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El desarrollo del presente trabajo, consta de diferentes conocimientos y actividades 
que se han adquirido para la elaboración del diseño eficiente del canal de riego, el 
objetivo principal es realizar el “Diseño de un canal de riego para el caserío de 
Ochape Bajo, distrito de Cascas – provincia de Gran Chimú – región La Libertad”, 
y determinar que el proyecto cumpla con todos los parámetros que establece la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), teniendo en cuenta la calidad y costos del 
proyecto. Para poder cumplir con los objetivo planteado; se realizó el estudio 
topográfico para poder conocer el área de intervención, realizar el estudio de 
mecánica de suelos con la finalidad de conocer los diferentes substratos a utilizar, 
el estudio hidrológico para poder obtener el caudal y lograr el diseño del canal de 
riego y de la bocatoma, donde se consideró el impacto ambiental (negativo y 
positivo); el proyecto comprende el diseño del canal de riego y de la bocatoma, el 
canal tiene una longitud de 5+800 kilómetros;  diseñándose, con un caudal de 
diseño de 0.235 m3/s y bajo los parámetros establecidos por las Autoridades 
Nacional del agua. y finalmente se procedió a elaborar los metrados 
correspondiente para obtener el presupuesto del proyecto S./ 987,672.98 debido a 
que la mano de obra no calificada la colocar la misma población y se esta utilizando 



















The development of this work, consists of different knowledge and activities that 
have been acquired for the development of efficient design of the irrigation channel, 
the main objective is to make the "Design of an irrigation channel for the hamlet of 
Ochape Bajo, district of Cascas - province of Gran Chimú - La Libertad region ", and 
determine that the project complies with all the parameters established by the 
National Water Authority (ANA), taking into account the quality and costs of the 
project. In order to meet the stated objectives; The topographic study was carried 
out in order to know the area of intervention, perform the study of soil mechanics in 
order to know the different substrates to be used, the hydrological study to obtain 
the flow and achieve the design of the irrigation canal and the intake, where the 
environmental impact was considered (negative and positive); the project includes 
the design of the irrigation channel and the intake, the channel has a length of 5 + 
800 kilometers; being designed, with a design flow of 0.235 m3 / s and under the 
parameters established by the National Water Authorities. and finally we proceeded 
to elaborate the corresponding metrics to obtain the budget of the project S. / 
987,672.98 because the unskilled labor is placed by the same population and the 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCION 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
El principal recurso de la población que se encuentra ubicada en las diferentes 
zonas rurales es el trabajo agrícola y ganadero, esto varía dependiendo de la 
topografía del lugar y el clima, ya que estos dos factores son fundamentales para 
producir los diferentes tipos de cultivo. 
 
Cada cultivo obedece a unas ciertas características de la zona, tales como: 
temperatura, tipo de suelo, pendientes y fuentes hidrográficas, este último es 
variable debido a que cada cultivo consume una determinada cantidad de agua 
para poder prosperar. 
 
En el Perú la producción agrícola, en la zona de los andes, es la principal fuente de 
ingreso económico. Algunos productos son exportados hacia otros países. Las 
fuentes hidrográficas que existen son: ríos, lagos, vertientes y en las zonas andinas 
se utilizan para el riego de los cultivos, para la ganadería y para la población. 
 
Hoy en día las fuentes hidrográficas son escasas debido a los cambios climáticos 
que han ido reduciendo durante estos últimos años y en las diferentes 
Municipalidades de las zonas andinas tratan de aprovecharlas y cuidarlas para la 
población. 
 
La provincia de Gran Chimú cuenta con su principal producto, la vid, la cual sirve 
para la producción de vino y de zumo de uva; también parte de la producción 
agrícola es exportada hacia otros países para el consumo, estos cultivos que son 
exportados obedecen a un control de calidad para poder ser llevados. 
 
El caserío de Ochape Bajo se encuentra ubicado en la provincia Gran Chimú, 
perteneciente al departamento La Libertad y cuenta con una población de 30 399 






y su temperatura mas alta es  26.63, siendo esto considerado como la temperatura 
ideal para producir vid durante todo el año. El tipo de suelo es accidentado y todo 
el caserío es considerado una zona agrícola. 
 
Pero a pesar de todos estos beneficios cuenta con deficiencias en cuanto a las 
fuentes hidrográficas debido a que utilizan como fuente de riego el rio Cascas que 
pasa cerca de los cultivos y las precipitaciones pluviales son escasas. 
 
 
Las tierras de cultivos más cercanas se pueden abastecer del rio, pero las tierras 
que se encuentran a mayor distancia de éste no cuentan cómo abastecerse y la 
producción de éstas es deficiente. 
 
Los poblados más alejados de este rio tienen que recorrer largas distancias para 
poder abastecerse de agua para la poblacion y también para sus terrenos de 
cultivo, utilizan camiones los cuales llevan tanques de agua para poder tener 
reservas. En otros casos algunos pobladores han realizado surcos para poder 
canalizar el agua hacia sus sembríos, pero estas canalizaciones son hechas de 
manera empírica y no cuentan con un estudio previo para poder abastecer a toda 
el área de terreno de cultivo, por lo cual presentan deficiencias que afectan en gran 
medida la calidad de los productos que son irrigados, los mismos que no cumplen 
con las condiciones óptimas exigibles para ser exportados y poder generar un 
ingreso económico para el caserío Ochape Bajo. Estos productos se utilizan para 
realizar la producción de vino de poca calidad y poder generar algún ingreso, en 
otros casos sólo se utiliza para el consumo propio de la población. 
 
Esto genera que la población del caserío Ochape Bajo no cuente con los suficientes 
recursos para mejorar su calidad de vida ya que esta zona es exclusivamente 
agrícola. 






Si no se toman medidas importantes y radicales en estos momentos, el poblado del 
caserío Ochape Bajo perderá una gran parte de terrenos de cultivos que pueden 
ser aprovechados y los pobladores se verán en la necesidad de trasladarse a otro 





UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
Se encuentra ubicado en el caserío Ochape Bajo, en la provincia Gran Chimú, 
departamento La Libertad. 
CUADRO N° 1 
CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS DE LA LOCALIDAD DE OCHAPE 
Localidad 
Coordenadas UTM Rango Altitudinal 
Este (m) Norte (m) m.s.n.m. * Región** 
Ochape 810106.139 9083273.140 3470.00 Sierra 
Fuente: Elaboración Propia. 
*   Metros sobre el nivel del mar.  
** Sierra, costa o selva. 
 
 
FIGURA N° 1 
UBICACIÓN PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
 
FIGURA N° 2 
UBICACIÓN DISTRITO DE CASCAS 
EN LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU 
 






El Caserío Ochape Bajo cuenta con una extensión territorial de 100 hectáreas 
aproximadamente, no existe un límite  
ALTITUD.   
La altitud es de 3470.00 m.s.n.m 
TOPOGRAFÍA.   
La topografía del caserío Ochape Bajo es de tipo accidentado, se aprecia declives 
en ciertas áreas del terreno 
 
SUELO. 
El tipo de suelo es arcilloso y conglomerado, existe presencia de humedad debido 
al rio Ochape que se encuentra dentro del caserío.   
CLIMA.  
En el caserío Ochape Bajo el clima predominante es seco , solo presenta lluvias en 
a partir del mes de Octubre y aumenta su intensidad en Enero , Febrero y Marzo , 
la temperatura se mantiene en 21 grados y varia en épocas de invierno en un grado 
perdimiento que se pueda tener una producción agrícola estable durante todo el 
año. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN.  
Para acceder al caserío de Ochape Bajo se realiza mediante la carretera que se 
dirige de Trujillo a Cascas  la cual en la actualidad se encuentra afectada debido al 
fenómeno del niño costero por ciertos tramos, en su gran parte la carretera es 
asfaltada y el tiempo de llegada hacia Cascas es de 2 horas y media. 
CUADRO N° 2 
ACCESO HACIA LA LOCALIDAD DE OCHAPE 
De A Tiempo 
Distancia 
(Km) 
Tipo de Vía Vehículo 
TRUJILLO CASCAS 2h 95 km Carretera Asfaltada Bus 
CASCAS OCHAPE 10m 2 km Carretera Asfaltada Bus 








ASPECTOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS  
ASPECTO PRODUCTIVO 
PRODUCCION AGRICOLA 
Los cultivos más importantes dentro del caserío es la vid, arroz , papas alfalfa , 
granadilla y palto aunque en algunos lugares se puede obtener lúcuma , manzano 
tomate y chirimoyo la cual su producción alcanza los niveles para competir en el 
mercado nacional. 
 
El censo del viticultores que se realizo en la  provincia gran chimú se obtiene que 
que dentro del distrito de cascas existen 888.29 hectáreas se dedican a la 
producción agrícola, en lucma existe 45.38 hectareas , en marmot hay 76.51  y 
finalmente en sayapullo se tiene 163.92 hectareas.  
 
UVA 
Dentro del distrito de cascas los productores agrícolas cultivan diferentes tipos de 
uvas , la variedad de uva mas importante en producción agrícola es la gros Colman 
que actualmente ocupa un 73.08%, 858 .12 hectareas , en orden de importancia le 
continua la Alfonso , lavallee o ribier la cual ocupa el 14.45% de la superficie con 
respecto a la uva. 
 
La producción de la uva haciende a mil setecientos cincuenta y dos personas 
encontrándose  mil trescientos sesenta nueve viticultores en el distrito de cascas, 




Este cultivo se esta desarrollando en las zonas bajas , en el río Chicama, la cual 
abarca una expansión de 850 hectareas , con una producción de 6,798 toneladas  
de arroz. El tipo el cual predomina  es NIR, a pesar que se necuentra otros como 








La siembra de este producto es para el consumo propio de la población y el trueque, 
se encuentra ubicada en la parte alta de la provincial el cuan tiene  313 hectáreas 
de sembrío con una producción de 4,329 toneladas. Los tipos de papa mas usuales  
son la Canchan, la Amarilis y algunas nativas. 
 
MAÍZ AMARILLO DURO 
Su producción se genera en las zonas que cuenten con recurso hídrico, tiene un 
área de expansión de 728 hectáreas , se ha llegado producir más de 4000 
toneladas. 
   
ALFALFA 
Se obtiene alrededor de 70 hectáreas de este producto la cual genera una 
producción agrícola de 3500 aproximadamente. 
 
 PALTO 
Se tiene 61 hectáreas de palto, aunque en su mayoría y su producción se da en 




Se tiene 49 hectáreas de granadillas, las cuales se encuentran ubicada entre los 
arboles donde crecen , se encuentra ubicado en lugares vergeles frutícolas y la 
producción anual supera las 800 toneladas  
 
PRODUCCION PECUARIO 
El sustento de la producción ganadera se sustenta , en la provincia gran chimú, a 
la crianza de especies tales como bovino, ovino, caprino, porcino 




















El ganado bovino supera las 15 000 cabezas de ganado que representa el 6.00 % 
de la población del departamento de la Libertad, esto permite generar 300 
toneladas de carne aproximadamente y mas de 1000 toneladas de leche , esto 
viene a representar para la región un 5% y 2 % respectivamente 
 
El distrito de Cascas y Sayapullo son los que producen mayor cabezas de ganado 
ya que el 50 % de carne se da en Cascas, y en segundo lugar se encuentra 
Sayapullo con una producción de 25%  
 
OVINO 
La población de cabezas de ganado en la produccion ovina , en el departamento 
de la libertad ,es de 413,495 unidades, de las cuales 10,047 de estas se encuentra 
en la provincia de  Gran Chimú la cual viene a rerepsentar el 3%. El distrito donde 
se obtiene una mayor producción es en Sayapullo la cual viene a representar el 
40% de la producción den lana con respecto al departamento de la libertad viene a 








En  Gran Chimú la producción porcina es representada por más de 5000 cabezas, 
esto representa al 3% de  carne porcina que se brinda en la Libertad. Cascas 
produce de 40% y Sayapullo 30%, la diferencia se reparte entre los demás distritos. 
 
 CAPRINO 
Este segmento ganadero viene a representar más 130,00 cabezas de ganado, el 
cual viene a representar el 2.1% de producción con respecto al departamento de la 
Libertad. En todo el distrito de la provincia Gran Chimú tiene una población de 900 
cabezas aproximadamente  
 
ZONAS ECONÓMICO PRODUCTIVAS POTENCIALES 
AGROINDUSTRIA 
Producción de Vino y Pisco 
El vino se da en pequeñas plantas que se encuentran ubicada en diferentes partes 
de la provincia, llegando alcanzar más de 1300 litros de producción, el cual se 
ofrece en botellas o en envases de plástico. 
 
El pisco, también denominado puro de uva, también se brinda dentro de la provincia 
y se produce más de 3000 litros anuales, el cual se venden en botellas de vidrio y 
el principal consumidor son los turistas que llegan al lugar. 
  
ASPECTO DE VIVIENDA 
 
Dentro de la provincia existen 9858 viviendas partículas de las cuales solo 1057 
viviendas cuenta con alumbrado eléctrico y 1767 cuentan con servicio de desagüe 
, las viviendas que se encuentra dentro del área de expansión urbana , en su 
mayoría son de adobe empastadas con las características típicas de la vivienda en 
la sierra tales como balcones  de madera , techos en dos aguas para las lluvias con 
vigas de madera que sostienen el techo la cubierta del techo es de calamina o de 







El  INEI 2004, el 40%  se encuentra en extrema pobreza, ,30% se considera “no 
pobres”, el cual cabe mencionar que en el distrito de Sayapullo, que es el distrito 
mas alejado del sector de la provincia gran chimú presenta un 90% de la pobreza 
de toda la provincia.La necesidad que existen en este lugar es evidente debido a que 
aún la provincia el 90% cuenta con una necesidad básica la cual no se ha 
satisfecho. La población de Gran Chimú no puede satisfacer todas sus necesidades 
debido a que hace falta infraestructura para poder satisfacerlas. Una de las 
necesidades primordiales es el abastecimiento de agua a sus diferentes caseríos 
tanto como para consumo humano o también para regadío de cultivo. Esta última 
se considera importante debido a que el ingreso económico principal para cada 
familia es la agricultura y al no contar con este recurso el ingreso económico de las 
familias es bajo generando una baja calidad de vida. 
Las personas pueden llegar a vivir hasta los 72 años que es lo normal en todo el 
departamento La Libertad. 
 
La tasa de analfabetas en la provincia de Gran Chimú es de 88% aproximadamente 
el cual es inferior al de nivel regional, en cascas se tiene un promedio de 90% de 











SERVICIOS BÁSICOS   
SALUD 
Este tipo de servicio está se da por el Centro salud  que se encuentra ubicado en 
el distrito de cascas y también existen posta médicas que se encuentran ubicados 
en los diferentes distritos tales como Compin Lucma y Sayapullo  
 
En la provincia se encuentra 68 personas trabajando para este sistema de salud en 
la provincia de Gran Chimú .Se tiene aproximadamente once médicos laborando, 
once enfermas, 6 obstetras, dos nutricionistas y un químico farmacéutico, el resto 













Cabe mencionar que la realidad de la provincia de gran chimú por cada médico 
existen mil ochocientos treinta y dos habitantes siendo en el distrito de cascas mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve habitantes por cada médico, teniendo en cuenta 
esta relación podemos observar que existe un déficit en la atención médica. 
 
En casos extremos de atención de salud los derivan a Trujillo para poder ser 
atendidos debido a que dentro de la provincia no cuenta con los recursos suficientes 









La población educativa de la provincia gran chimú viene a representar el 80% del 
total de la población , se obtuvo que el 15 % son personas analfabetas. 
 
El 33.55% no tiene primaria completa, 23.66 tienen estudios primario culminados. 
12.75% no han terminado sus estudios a nivel secundario, mientras el 7.79% han 
concluido con todos sus básicos. 
 
Por otro lado el 1.96% tiene estudios en las diferentes carreras técnicas, 0.44% 
tienen estudios superior incompletos y el 1.01% tiene estudios universitarios 
completos 
 
Esto quiere decir que el 57.21% de la población ha pasado por lo menos un grado 





Río Chicama. Tiene su origen en el Rio perejil , la cual ha formado un gran y largo 
valle que se aprovecha para las diferentes producción agrícola. Durante su trayecto, 
en la parte mas alta, se le denomina Alto Chicana, tiene una longitud 
aproximadamente de 150 kilómetros. Sus principales vertientes son el rio 
Chuquillanqui y Huancay  que se encuentra ubicado en el caserío Tambo, El caudal 
aproximado es de 400 m3/s y en épocas de abundancia es de 1200 m3/s. Durante 
su recorrido en el distrito de cascas también se le conoce como rio grande. (Cobián, 
2008) 
 
Río Chuquillanqui, Se deriva del rio Chicana, es uno de los ríos más importantes 
dentro de la provincial. La subcuenta del Chuquillanqui, tiene aproximadamente una 






msnm. Es una subcuenta que tiene muchas ramificaciones, a su vez posee dos 
micro cuencas importantes que tiene una superficie aproximada de 900 kilómetros 
cuadrados El resto es una pequeña inter microcuenca. Políticamente abarca las 
provincias de Gran Chimú (La Libertad) y Cajamarca. (Cobián, 2008) 
 
Río Cascas,  nace en luna reserva natural que se le conoce como Cachil, tiene una 
extensión de 29 kilómetros aproximadamente y su desembocadura se da en el rio 
ochape que se encuentra ubicado en Palmira. Este rio es alimentado por aguas de 
pequeñas quebradas tales como El chorrillo, Casman, San Martin, La Limay Tayal. 
El centro poblado ce cascas se encuentra ubicado al lado izquierdo de este rio, 
como referencia a 10 minutos de la plaza de armas . Las aguas de este rio riegan 
todo el sector de cascas para la producción  (Cobián, 2008) 
 
Río Ochape,  Tiene como punto de partida Cascabamba dotado sus aguas de los 
riachuelos de chingavillan y el Chuño. Recorre en  paralelo al rio Cascas, cuando 
pasa por LLeden se cambia de nombre al rio LLeden. Tiene una extensión 
aproximada de 35 kilómetros. Tiene subcuentas que tienen una expansión 
aproximada de 200 kilómetros cuadrados. Su altitud máxima es de 4000 msnm y 
en su subcuenta tiene ramificación, cada subcuenta tiene hasta 2 micro cuencas 
importantes que tienen como áreas 200 kilómetros cuadrados. (Cobián, 2008) 
 
Río Machasén Es conocido también como rio jolluco porque desemboca en  este 
rio caserío, nace en los cerros de chin chin y vaquero a una altura aproximada de 
3600 msnm y recorre desde piden hasta jolluco, en donde desemboca en el rio 
chicana , tiene un total de 21 kilómetros de extensión, tiene una pendiente de 0.15 
y sus aguas tiene un uso solo agrícola . El caudal corresponde a un rio menor el 
cual es 0090 m3/s. (Cobián, 2008) 
 
Río San Felipe sus orígenes son en el cerro laguna aproximadamente a 4000 
msnm el cual se encuentra ubicado el caserío Tablacucho y tiene una extensión de 






de uso exclusivo de riego para la producción de arroz y uva, su caudal aproximado 
es de 0.105 m3/s (Cobián, 2008) 
 
Río Succhabamba,  Nace de un micro cuenca que tiene como nombre 
Succhabamba a una altura aproximada de 400 msnm en el distrito de marmot. Su 
cauce es estable, debido a esto a su costado de este rio tiene abundante 
vegetación. Tiene una extensión de 20 kilómetros y una pendiente de 0.16 Su 
caudal es de 0.200 m/s  (Cobián, 2008) 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.-García Flores, José y Oses Espinoza, José (2012), Tesis “MEJORAMIENTO 
DEL CANAL HOYA GRANDE C- VALLE FORTALEZA, DEPARTAMENTO DE 
LIMA” 
 
Se elaboró una tesis descriptiva utilizando el Reglamento Nacional de 
edificaciones  y también utilizando como consulta la propuesta establecida por 
Bureai of Reclamation, la cual la propuesta fue un canal con la sección 
trapezoidal, con una distancia de  1.21m, el cual tiene  un aforador RBC de 
longitud 4m, 08 Saltos de Agua-Caídas Verticales, 07 Tomas, e instalación de 07 
Compuertas” (pp.247) 
 
2.-Fernández Campos, Yuly (2013), en su tesis “ DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SECTORES; CRUZ BLANCA , LA 
CONSTANCIA Y CATUAY ALTO DEL DISTRITO DE SIMBAL, PROVINCIA DE 
TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD”  
La investigación fue descriptiva, la cual plantea la utilización de desarenador 
ubicado en la captación del rio Moche, debido a que toda cuenca hidrografía trae 
sedimentaciones, para poder establecer el diseño se utilizó  las normas de diseño 







3.-Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO 
EN EL SECTOR POROTO ALTO, CANAL POROTO-TRUJILLO-LA 
LIBERTAD” código snip: 373976(2016) 
 
Se elaboró un perfil técnico el cual establece que el principal problema fue que 
las tierras de cultivo no contaban con suficiente abastecimiento de agua para 
realizar una producción estable, debido a que Poroto tiene una producción de 
piña durante todo el año, en el expediente se determinó que para poder tener un 
mejor aprovechamiento del agua es necesario realizar un canal de riego revestido 
para evitar las filtraciones. 
 
4.-Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADÍO RAMAL JUAN 
JULIO GANOZA VARGAS – SECTOR LA ENCALADA, DISTRITO DE MOCHE 
–TRUJILLO- LA LIBERTAD” código snip 373921(2016) 
 
El problema principal fue la baja productividad agrícola de los usuarios del canal 
de regadío ramal el cual debido a que el terreno es pedregoso, arcilloso y 
arenoso; generaba filtraciones de un 35% de todo el volumen captado, para este 
tipo de terrenos que determina el estudio de mecánica de suelo se recomienda 
realizar canales revestidos. 
 
5.-Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO DEL CANAL LA VERDE, HUAYGORRAL, 
HUACASCORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA 
– SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD” (2016) 
 
Este perfil trata de mejorar un canal de riego el cual se encuentra deteriorado por 
el tiempo, ellos recomiendan que para obtener un mejoramiento del canal de riego 
se debe tomar en cuenta que el proyecto debe ser de concreto armado fc=175 
kg/cm2. 2., la captación de concreto armado fc=210 kg/cm2., la bocatoma de 







6.-Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAYABAMBA –
AGOPAMPA, DISTRITO DE ANGASMARCA – SANTIAGO DE CHUCO – LA 
LIBERTAD.” (2016) 
 
Este perfil se trata de mejorar la producción agrícola del sector de Agopampa 
planteando que el canal de riego  y los desarenadores se realicen de concreto 
simple y las obras de concreto armado deben ser la captación con el fin de no 
generar un proyecto con costos moderados. 
 
7.- Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO 
SAN ISIDRO EN EL C.P ANGUYACU, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - 
CAJAMARCA” Codigo Snip 339780 (2016) 
 
Este perfil plantea un canal de riego para irrigar 150 hectáreas de terreno el cual 
debe generar un volumen útil de 210 m3 para satisfacer la demanda de cultivo la 
cual plantea una rápida de 1.50 de altura vertical que debe ser con concreto f’c: 
175 kg/cm2para disminuir la velocidad de agua. 
  
8.- Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO 
IZCO, EN LA LOCALIDAD DE IZCO, DISTRITO DE LLAMA - CHOTA – 
CAJAMARCA” Codigo Snip 331231(2016) 
 
Debido a la longitud del canal es muy extensa, este proyecto plantea cámaras de 
cargas cada cierto tramo para poder mantener un volumen de agua estable 
durante todo el recorrido. 
 
9.- Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN YACU 
MATU, SANTAC CARAP Y MULANA, DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, 








Existen ciertos tramos donde el canal se verá interrumpido debido a que factores 
físicos de la zona; para esto se plantea utilizar pases aéreos con tubería HDPE 
315 MM y también aliviaderos para reducir la velocidad de agua. 
10.- Perfil Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO BUENA CASHMA, DISTRITO DE ATAQUERO - 
CARHUAZ - ANCASH” Codigo Snip 349414 (2016) 
 
Se trata de un canal de riego de 7 .5 km el cual tiene que conducir un caudal de 
diseño 55 l/seg para irrigar 200 hectáreas, para estas características se plantea 
un canal de sección rectangular con un espesor de 13 cm elaborado con concreto 
175 kg/cm2 y para la parte del canal que es entubado será con una tubería de 
250 mm de diámetro. 
  
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.- Charles Wolf y Ghilani (2008) “TOPOGRAFÍA”   
Consideran que la topografía en los canales de la sierra son muy importantes 
debido a que se obtiene una topografía muy variada (llano, accidentado, 
precipitado), al mismo tiempo considera importante la creación de las bocatomas y 
el almacenamiento de agua. (pp1) 
2.-Juares Badillo: (2005) “MECÁNICA DE SUELOS” 
El estudio de mecánica de suelos nos sirve para todo tipo de cálculo, nos apoya 
para poder determinar la capacidad portante del suelo, poder identificar los 
diferentes substratos que existen en el área de trabajo. De esta manera podemos 
determinar qué tipo de cimentación es la más adecuada para el proyecto. (pp3) 
3.- Autoridades Nacionales del Agua (2010): “CRITERIOS DE DISEÑO DE OBRAS 
HIDRÁULICAS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS 
MULTISECTORIALES Y DE AFIANZAMIENTO HÍDRIDO” 






El flujo en canales abiertos puede clasificarse en muchos tipos y describirse de 
varias maneras. La siguiente clasificación se hace de acuerdo con el cambio de los 
parámetros profundidad, velocidad, área etc. del flujo con respecto al tiempo y al 
espacio. (Agua, 2010) 
Tipo de Canales Según Visibilidad del Agua 
Los canales pueden ser abiertos o cerrados, pero el agua tanto en unos como en 
otros siempre circula en continuo contacto con la atmósfera. 
Son Canales Abiertos aquellos en los que la lámina de agua en contacto con las 
atmósferas encuentra visible.”  
Canales Cerrados Aquellos en los que la lámina de agua en contacto con las 
atmósferas encuentra sin visibilidad. 
Tipo de Canales Según el Material 
Canales de Tierra 
Sólo en canales abiertos. Tienen un bajo coste deconstrucción, pero un elevado 
coste de explotación y grandes pérdidas de agua. 
Tipo de Canales Según la Sección 
Semicirculares, rectangulares, trapezoidales y parabólicas: Las secciones 
semicirculares y parabólicas se suelen utilizar en canales abiertos de hormigón en 
masa armado prefabricado, mientras que las rectangulares y trapezoidales en 
canales abiertos de cualquier tipo de material. 
Circulares, ovoides y herradura: Se utilizan en canales cerrados, aunque el uso de 
las rectangulares no está muy extendido. 
Rectangulares: Se utilizan tanto en canales abiertos como cerrados. (Agua, 2010) 
4.- Corcho Romero Freddy(2005): ACUEDUCTOS: TEORÍA Y DISEÑO 
BOCATOMA 
Se conocen con el nombre de obras de captación las estructuras que se colocan 






seleccionado como económicamente utilizables para surtir una red de acueducto o 
para generar energía y desarrollar sistemas de riego entre otros fines. Las fuentes 
superficiales pueden presentarse bajo la forma de corrientes con desplazamiento 
continuo o bien como vasos o represas de una definida extensión. Entre las 
primeros se encuentran los ríos, vertientes o manantiales y entre las segundos, los 
lagos y embalses. (Freddy, 2005) 
 
PASE AÉREO 
Los pases aéreo se generan cuando la topografía se interrumpe de una manera 
abrupta el cual solo es posible la continuidad mediante tubos suspendidos en un 
cable tipo boa (Freddy, 2005) 
5.- Maximo Villon Bejar(2005): “DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS” 
 
Las obras de toma para canales (o reguladores de cabecera), son dispositivos 
hidráulicos construidos en la cabecera de una canal de riego. La finalidad de estos 
dispositivos es derivar y regular el agua procedente del canal principal, a los 
laterales o de estos a los sublaterales y de estos últimos a los ramales. Estas obras 
pueden servir también para media la cantidad de agua que circula por ellas. Para 
obtener una medición exacta del caudal a derivar, esta toma se diseñan dobles, es 
decir, se utilizan dos baterías compuerta; la primera denominada compuerta de 
orificio y la segunda compuerta de toma y entre ellas un espacio que actúa como 
cámara de regulación. (Bejar, 2005) 
 
CANAL: 
“Los canales son conductos en los que el agua circula debido a la acción de 
gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto 
con la atmosfera. 
Los canales pueden ser naturales (ríos o arroyos) o artificiales (construidos por el 
hombre). Dentro de estos últimos, pueden incluirse aquellos conductos cerrados 







“Después del aire que respiramos, el agua es el elemento más esencial para el 
hombre. Sin el agua, la vida animal o vegetal sería imposible. También es un medio 
eficiente de transferencia de calor y energía y es el solvente más universal que se 
conoce. Desde hace por lo menos 5000 años el hombre ha inventado y construido 
obras para el aprovechamiento de agua; entre las más antiguas están los 
CANALES, usados para llevar el agua de un lugar a otro. (Bejar, 2005) 
 
RÁPIDAS 
Las rápidas son estructuras que sirven para enlazar dos tramos de una canal donde 
existe un desnivel considerable en una longitud relativamente corta. La decisión 
entre la utilización de una rápida y una serie de caídas escalonadas está supeditado 
a un estudio económico comparativo. (Bejar, 2005) 
6.- María Teresa Gómez Villarino: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La conservación del medio ambiente se ha tomado muy enserio en los últimos 
años de tal manera que se realicen en todo proyecto los impactos positivos y 
negativos para determinar si el proyecto es el más adecuado. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
  
¿Qué características técnicas y normativas deberá tener el diseño de un canal de 
riego para el caserío de Ochape Bajo,distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, 
departamento La Libertad? 
 




La información obtenida al finalizar el estudio va a permitir ejecutar el proyecto para 
permitir que los pobladores del caserío de Ochape Bajo cuenten con recursos 






tierras cultivo con la finalidad de obtener un ingreso económico estable, esto va a 




Al obtener toda la información necesaria será entregado este proyecto a la 
Municipalidad Provincial de Gran Chimú con el objetivo de poder obtener el 
financiamiento necesario para ejecutar este proyecto. 
 
Con esta información técnica obtenida se podrá realizar un proyecto sustentado, 
con las características técnicas necesarias para que durante la ejecución de este 
mismo cuente con todo lo necesario. 
 
JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL: 
Al realizar este proyecto permitirá ampliar y mejorar las tierras cultivos, 





Al mejorar las tierras de cultivo se va a permitir exportar ciertos productos que 
deben contar con algunas características climatológica e hidrográficas de tal 
manera que el ingreso económico va a poder ser mayor que le convencional con 
los productos que son nacionales. 
 
1.6. HIPÓTESIS  
 
Las características técnicas y normativas del “Diseño de un canal de riego en 
el caserío Ochape Bajo, distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, 
departamento La Libertad”. Cumple con los criterios de diseño que establece 







1.7. OBETIVOS.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 Describir las características técnicas y normativas para realizar el diseño de un 
canal de riego en el caserío de Ochape Bajo, en el distrito de Cascas, provincia 
de Gran Chimú, Departamento La Libertad 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Realizar la topografía del caserío Ochape Bajo. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos para caserío Ochape Bajo. 
 Realizar el estudio de impacto ambiental para el caserío Ochape Bajo 
 Realizar el estudio hidrológico para el caserío Ochape Bajo. 
 Elaborar el diseño de un canal de riego para el caserío Ochape Bajo. 
 Realizar el análisis de costos y presupuestos para la elaboración de un canal 
de riego en el caserío Ochape. 
 
2. CAPITULO II : MÉTODO 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de diseño de investigación es no experimental el cual se encuentra dentro 
del diseño transversal descriptivo permitiendo que aquellos que tienen como 
objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 
variables. (Conde-Jiménez, 2006) 
 
2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de diseño de investigación es descriptivo debido a que este se emplea 






una realidad. En este tipo de diseños el investigador solo obsérvalo que ocurre en 
la realidad problemática (Obando, 2003). 
A                                           B       
Dónde:  
A:   Es el lugar y la población del caserío Ochape Bajo. 
B:    Es la información recolectada. 
2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 
Debido al tipo de investigación que se está realizando hemos obtenido una única 
variable para la cual se van a estableceré los indicadores y medición de diseño. 
  
VARIABLE: “Diseño de un canal de riego para el caserío Ochape, distrito de 




















































Estudio de Impacto 
Ambiental
Elaboración del 
análisis de costos y 
presupuesto
Se realizara el proyecto 
tomando en cuenta la 
topografia mediante el 
uso de sofware 
topograficos y la 
utilizacion de los analisis 
de suelo.
El diseño geometrico de 
un canal de riego que 
consiste en situar el 
trazado tomando cuenta la 
pendiente y la 
distribucion de tierras de 
cultivo. Las condicionantes 
fisicas territoriales son 
diversas tales como, la 
topografia, medio 
ambiente , fuente 
hidrografica 
“Diseño de un canal 
de riego para el 
caserio Ochape, 
distrito de Cascas, 








2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
MUESTRA:  
120 usuarios y 150 hectáreas. 
POBLACIÓN:  
El canal de riego en estudio y su área de influencia. 
PERIODOS DE DISEÑO  
El cálculo realizado es para una proyección de 10 años  
 
2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD  
 
Técnicas: Observación. 
Instrumentos: Se emplearán instrumentos topográficos e instrumentos de 
laboratorio de suelo, los cuales serán procesados luego con un software. 
 
2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
 
Para facilitar el procesamiento de datos se usarán programas tales como el 
AutoCAD, AutoCAD Civil 3d, con la finalidad de procesar la información 
topográfica recolectada en el campo, H canales para realizar los cálculos de 
diseño, S10 para determinar el costo y presupuesto del proyecto, Ms Project 
para trazar el cronograma de obra 
. 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS  
 
El proyecto será elaborado con transparencia y responsabilidad debido a que se 







3. CAPITULO II: RESULTADO 
3.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO  
3.1.1. GENERALIDADES 
 
El estudio topográfico tiene como objetivo darnos a conocer la realidad en donde 
se va a desarrollo el Proyecto. Debido a esto nos permite ver sus pendientes, 
altitudes y coordenadas para poder ubicarnos en un plano. 
 
Para realizar este estudio topográfico se tuvo que plantear una proyección del canal 
para realizar un trazado tentativo de este, el cual se realizó con el personal del área 
de división de proyectos de la Municipalidad Provincial Gran Chimú. Las 
herramientas que se utilizaron para realizar este estudio topográfico fueron una 
estación total y un prisma estableciendo la posible ubicación del canal de riego para 




El objetivo en el momento que se desea elaborar el levantamiento topográfico es: 
 
Conocer la planimetría de la zona para poder trazar la rasante del canal de riego. 
 
Conocer las Elevaciones actuales del terreno para las diferencias de altura que 
existe entre el punto más alto y el más bajo de la ruta del canal de riego. 
 
Elaborar el Perfil Longitudinal para poder conocer la pendiente de la rasante del 
canal  
  
3.1.3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Para poder empezar a realizar el levantamiento topográfico se utilizó primero un 
software de planimetría, google earth, para poder reconocer el lugar en donde 






este software podemos visualizar toda el área donde deberá pasar el proyecto y 
obtener los mejores resultados. 
 
Con esta primera visualización nos dará, en líneas generales, una realidad del 
estado actual de la zona ya que debido al fenómeno climatológico que existió en 
marzo del 2017, la realidad de cada sector o caserío ha variado con respecto a la 
información recolectada por la Municipalidad. 
 
Una vez obtenida esta visualización del proyecto nos dirigimos, con un represente 
de la Municipalidad, para poder ver las posibles rutas del canal y cuál sería la mejor 
alternativa, de esta manera se llevaron equipos de altimetría para poder ver los 
diferentes cambios de nivel que podrá a ver en el proyecto. 
 
La finalidad de realizar este trabajo es generar  reducir costos en el proyecto 
mediante el movimiento de tierras. 
 
3.1.4. RED DE APOYO PLANIMÉTRICO  
 
MÉTODO PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO  
 
MÉTODO DE LA POLIGONAL: 
Este método nos servirá para determinar las coordenadas de los puntos utilizando 
como referencia otros puntos ya conocidos en el área intervenida. 
 
Para poder realizar este poligonal primero se tuvo que utilizar un GPS para obtener 
las coordenadas y la ubicación inicia de nuestro proyecto 
 
MÉTODO DE RADIACIÓN 
 
 Servirá para determinar todas las coordenadas de todos los puntos que se puedan 







Una vez conocido el primero punto con el GPS podemos utilizar una mira y con la 
estación total recolectar la información necesaria para trazar la ruta del canal 
 
 3.1.5. RED DE APOYO ALTIMETRICO  
 
La altimetría es el método servirá para poder determinar la elevación que tiene cada 
punto tomando como referencia una estación conocida.  
 
De tal manera esta información obtenida nos permitirá calcular la altura existente 
desde la captación hasta la parte final del canal de riego la cual se va obtener media 
diferentes puntos que se van a ir tomando durante el trayecto del canal, esta 
información es de importancia debido a que con ella vamos a poder conocer la 
pendiente que existe. 
 
CUADRO N°5 
TIPO DE TOPOGRAFIA 
Fuente: Topografía II, Ing. José Benjamín Torres Tafur 
 




La nivelación indirecta también se denomina como nivelación geometría y se trata 
que entre el desnivel que existe, entre dos puntos, mediante estacas o reglas que 
Angulo del terreno respecto 
a la horizontal 
Tipo de Topografia 
0 a 10° Llana 
10° a 20° Ondulada 
20° a 30 ° Accidentada 






se encuentran graduadas se visualicen horizontalmente. Esto va a permitir nivelar 
directamente las alturas de todos los puntos, en distancias verticales, este tipo de 
nivelación puede realizarse de manera simple o compuesta 
 
Se considera “simple” debido a que los puntos  cuyo desnivel se encuentra cerca y 
cuando se encuentran alejados y es necesario utilizar puntos que se encuentre 
entre ellos realizando cambios de estación se le denomina nivelación compuesta. 
 
Para poder realizar este tipo de nivelación se necesita utilizar instrumentos o 
aparatos ópticos que se les llama como niveles equialtimetros que dirigen las 
visuales a nivel horizontal, es posible utilizar otros aparatos topográficos que este 
compuesto con eclímetro haciendo que la altura horizontal sea cero, pero desde el 
momento en que la visual tenga un giro ya no se podrá lograr la precisión de una 
estación. 
 
Los niveles nos permiten determinar las distancia  ángulos horizontales o también 




Para poder realizar el levantamiento topográfico se podrá determinar los desniveles 
a través de la medición de ángulos verticales y las distancias entre los puntos que 
se va a nivelar. Se puede determinar con un teodolito, al basar sus resoluciones en 
un triángulo situado en un plano vertical, por lo que se toman medidas de distancias 
horizontales y ángulos verticales. Realizadas las operaciones correspondientes. 
 
3.1.7. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
PREPARACION Y ORGANIZACIÓN 
 






 Estación Total 
 GPS Garmin Vista HCX 
 Prismas  
 Wincha 
 Cámara fotográfica 
 Pintura y Libreta de Campo 
 
TRABAJO DE CAMPO 
Se realizó esta visita a campo con los representantes de la Municipalidad de Gran 
Chimú y el representante del caserío Ochape para poder determinar la zona donde 
se va a realizar el estudio. una vez teniendo en cuenta la ruta del canal se comenzó 
a ubicar la estación en un BM en específico para lo cual se utilizó el GPS y tomar 
las coordenadas para poder tener una referencia de la posición donde se 
encuentra. 
 
 Se contó con un topógrafo el cual fue brindado por la Municipalidad Gran Chimú y 
responsable de los equipos topográficos que se llevaron a campo y un asistente el 
cual su trabajo va a hacer de ubicar los puntos que el topógrafo va ir pidiendo. 
También para llegar al lugar de estudio se tuvo que ver un chofer con su movilidad 
y fuimos asistidos por el representa de la Municipalidad y el representante del 
caserío de Ochape Bajo. 
 
Después de ubicar el primer punto se comenzó a irradiar los demás puntos, de 
acuerdo a lo que se coordinó con el representante de la municipalidad para obtener 
la mejor ruta posible de este proyecto, para poder determinar la topografía de la 
zona obteniendo coordenadas reales, altimetría. 
 
Debido a la amplitud del proyecto se realizó diferentes cambios de estación para 






cuenta la estación anterior para saber que no se haya cometido algún error. De esta 
manera se realizó sucesivamente hasta completar el recorrido del canal que son 6 
kilómetros. 
 
Mediante una libreta o bitácora de anotación se van colocando la cantidad de 
puntos que se va realizando con sus coordenadas y alguna observación o 
referencia la cual nos va a servir para que en el momento que estemos en el 
gabinete nos sirva en caso de tener alguna duda. Una obtenido esta información se 
pasó a realizar el trabajo en gabinete para poder pasar la información obtenida en 
campo. 
 
TRABAJO DE GABINETE 
El trabajo en gabinete se trata de exportar los datos de la estación total hacia el 
AutoCAD Civil utilizando como medio el software Top Link 7.5. Con esta 
información nos permitirá elaborar un plano de topografía (ver plano T-01). 
 
El dato de la estación nos va a brindar la información de coordenadas este y oeste, 
también nos va dar las altitudes el cual nos servirá para determinar la pendiente del 
canal. 
 
Con el civil 3d una vez elabora la planimetría podemos obtener la información 
necesaria para realizar un perfil longitudinal el cual podremos apreciar el trazado 
de la rasante. 
 
En el momento de realizar la rasante con el perfil longitudinal que nos muestra las 
pendientes del terreno, podremos apreciar las pendientes de la rasante y tomar el 
criterio si la pendiente es demasiado o se deberá seccionar en tramos las cuales 
cada tramo tendrá su propia pendiente. También veremos cuáles van a hacer las 







Toda esta información obtenida nos permitirá ver si el diseño de la rasante es la 
más óptima o se tendrá que replantear la ubicación y tomar otra partida. 
 
Durante esta etapa la pendiente de diseño que nos manda las autoridades 
nacionales del agua es que el mínimo deberá ser de 1%. 
 
3.2. ESTUDIO DE SUELOS  
 
3.2.1. GENERALIDADES.  
 
Este estudio de suelos se ha realizado para el diseño del canal de riego en el 
caserío de Ochape Bajo en el distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, 
departamento la Libertad, el cual va ser realizando las normas y exigencias de la 
Municipalidad Gran Chimú y las autoridades nacionales del agua para desarrollar 
un proyecto viable. 
  
3.2.2. OBJETIVOS.  
 
 Conocer los tipos de substratos que se encuentran comprendido en el lugar de 
diseño. 
 Conocer el contenido de humedad que tiene los suelos en el lugar de diseño 
 Conocer la capacidad portante del terreno para poder realizar la proyectos de 
la captación. 
 




En el trabajo de campo se realizó siete calicatas para una extensión de 6 kilómetros, 
también se elaboró un análisis de capacidad portante para poder realizar la 







TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRA 
 
Se tomó como muestra 5 kilos de material por cada calicata para poder realizar el 
estudio de substratos y el contenido de humedad, también se recolector una 
muestra inalterada de la calicata 1 para realizar el estudio de la capacidad portante. 
 




El análisis granulométrico que se realizó obtuvimos como resultado que la mayor 
parte del suelo donde se va a elaborar el diseño es Limo – arcilloso según SUCS y 
en AASHTO se obtuvo que le materia en su mayoría de componentes es grava y 




CALICATA Nº01 Arena Limosa 
 
Material limo arcilloso. Pobre a malo 
como subgrado. Con un 37.16% de 
finos 
CALICATA Nº02 Arena – limo 
arcillosa con 
grava 
Material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno 
como subgrado. Con 33.20% de finos. 
CALICATA Nº03 Arena – limo 
arcillosa con 
grava 
Material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno 
como subgrado. Con 34.77% de finos. 
CALICATA Nº04 Arena – limo 
arcillosa con 
grava 
Material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno 






CALICATA Nº05 Arena – limo 
arcillosa con 
grava 
Material granular. Fragmentos de roca, 
grava y arena. Excelente a bueno 
como subgrado. Con 15.95% de finos 
CALICATA Nº06 Arena 
arcillosa con 
grava 
Material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno 
como subgrado. Con 20.47% de finos. 
CALICATA Nº07 Arena 
arcillosa con 
grava 
Material granular. Grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno 
como subgrado. Con 15.95% de finos. 





CONTENIDO DE HUMEDAD 
El contenido de humedad es la cantidad de agua que tiene el terreno en el momento 
de su extracción es por ellos que al tomar las muestra se tiene que transportar 
inmediatamente al laboratorio para que no pierda su humedad. 
 
De acuerdo al trabajo que se está realizando se tiene un plazo de 48 horas para 
poder realizar este ensayo debido a que pasado este tiempo las calicatas 
comenzaran a perder la humedad que tenían al momento de ser extraídas. 
 
De acuerdo a la información obtenida el contenido de humedad de cada muestra 
es: 
 
LIMITE DE ATTERBERG 
LÍMITE LÍQUIDO  
 
Es la capacidad de absorción de humedad para que el suelo cambie de estado 






realizadas tienen un % de humedad entre el 22 al 37 % para estar en el límite 
líquido. 
 
Para este estudio se utiliza la copa casa grande para poder determinar el límite 
líquido. 
CALICATAS UND RESULTADO 
CALICATA Nº01 % 37 
CALICATA Nº02 % 25 
CALICATA Nº03 % 28 
CALICATA Nº04 % 34 
CALICATA Nº05 % 23 
CALICATA Nº06 % 36 
CALICATA Nº07 % 22 
Fuente: Resultado de estudios de Suelos 
 
LÍMITE PLÁSTICO  
Es la capacidad de absorción que tiene el suelo sin pasar al estado líquido el estudio 
de suelos obtuvo como resultado que las calicatas realizadas tienen un % de 
humedad entre el 11al 25 % para estar en el límite plástico 
 










Fuente: Resultado de estudios de Suelos 
CALICATAS UND RESULTADO 
CALICATA Nº01 % 25 
CALICATA Nº02 % 19 
CALICATA Nº03 % 24 
CALICATA Nº04 % 22 
CALICATA Nº05 % 18 
CALICATA Nº06 % 11 







CAPACIDAD PORTANTE O CORTE DIRECTO  
La capacidad portante se va a realizar en kilómetro 0 donde se va a encontrar la 
captación del rio, según los resultados obtenidos nos determinó que la capacidad 
admisible de suelo es de 1.48 kg/cm2 
 
Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de contacto 
entre la cimentación y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del 
suelo o un asentamiento diferencial excesivo. 
 




En la Provincia de Gran Chimú se propone realizar  la creación de un canal de riego 
para el caserío de Ochape bajo con acciones que por su magnitud generan 
impactos sobre los diferentes recursos existente que brinda la naturaleza tales 
como el agua, suelo, flora y fauna, el cual se va a haber afectado en el momento 
que se comienza a generar las obras de artes y la intervención misma del canal de 
ruego dando como resultado la evaluación necesaria de los diferentes impactos a 





 Identificar los impactos ambientales que se generarán durante las etapas de, 








 La excavación de las zanjas deberán interferir lo menor posible con el ntorno, con 
la población y los demás recursos hídricos que se encuentren cercanos. 
 




 El proyecto debe considerar las medidas necesarias para prevenir la salinización 
de los suelos. 
 
 Los materiales que se van a emplear en el proyecto (piedra, arena gruesa y 
hormigón) deben proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estén 
disponibles. En tal caso, se debe considerar el emparejado y perfilado de 
superficie de las canteras de donde se tomará el material. 
 
3.3.3. FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 







































































































3.1.1. MARCO LEGAL 
·Constitución Política del Perú 
· Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales (Ley Nº26821) 
· Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley 
N°26786) 
· La Ley del Sistema de Evaluación Nacional del Impacto Ambiental - Nº 
27446 (23 – 05 – 2001) 
· Ley General de Aguas (Decreto Ley N°17752) 
· Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas (D.S. 
N°261-69-AP) 
· Ley N° 25965, Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento SUNASS 
· Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento 
· Resolución de SUNASS N° 1121-99/SUNASS 
· Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº23853) 
· Ley de Comunidades Campesinas (Ley Nº24656) 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Como podemos comprobar  entre las  actividades que realizan las personas 
que causan un impacto negativo podemos mencionar:  






 Movimiento de tierra 
 Preparación de concreto 
 Actividades futuras a realizarse 
 
También existen actividades de las personas las cuales no generan ningún tipo 
de impacto tales como: 
 
 Recorrido de la obra 
 Toma de muestras de suelos 
 
Los factores o medio ambientales que se encuentran sometidos a efectos de 
alteraciones son: 
 
  En el ámbito físico: el ruido generado por la actividad humana. 
 
 En el ámbito estético: la combustión generada por el empleo de maquinaria 
para la ejecución de algunas partidas. 
 
Las características que se observan tienen efectos que generan un impacto 
positivo lo cual permite generar beneficios para el ámbito natural. 
Los impactos negativos que se generan debido a la ejecución de este proyecto, 
han sido evaluados y se a detallado a continuación la descripción de estos, así 
como también las medidas de mitigación las cuales son necesarias para reducir 
estos efectos. 
 
3.3.4 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
 
El Impacto Ambiental que se produce mediante la actividad humana durante la 
ejecución del proyecto, se a calificado a través de mitigación que afectando a los 






los uso de suelo y de qué manera afecta esto a la salud de la población de los 
alrededores 
Los impactos que se han evaluado son de corto plazo debido a que solo se va a 
encontrar presente durante la ejecución del proyecto y los efectos que se generan 
son solo del tipo local porque solo se verán afectados todos los involucrados que 
se encuentren en esta zona especifico.  
Se evaluaron los siguientes impactos positivos y negativos: 
Impactos Positivos: 
Las personas que se encuentran en el caserío Ochape, se verá beneficio con este 
proyecto ya que esa obras va a permitir la forestación de áreas eraseis y esto va a 
permitir la mejor calidad de vida para gente de este sector. 
 
El proyecto tiene como finalidad de aumentar las áreas de sembrío para poder 
beneficiar a la flora, fauna y el ingreso económico de la población. 
 
Impactos Negativos: 
Este impacto solo se va a presentar mediante la ejecución de la obra debido a que 
son actividades que se van a realizar durante esta. 
Genera impacto sonoro debido a la utilización de diferentes maquinas durante la 
ejecución de la obra. 
Se va a generar alteraciones físicas tales como la excavaciones dezanjas para 
realizar el canal , también el revestimiento y baseado de concreto para la 
elaboración del canal la cual va a generar un cambio del aspecto natural del terreno 
















En promedio la temperatura que llega el sector de estudio es de 12 grados 
aproximadamente como mínimo y en épocas de mayor calor llega hasta 25 grados 
aproximadamente por lo cual se considera que es un clima semi cálido y templado.  
 
EVAPORACIÓN  
En el sector de estudio es tomada con un evaporímetro del tipo Piche la cual arroja 
que se tiene un 90 mm mensuales aproximadamente, este valor debe ser tomado 
como reserva debido a que los son muy relativos.  
 
HORAS DE SOL  




En promedio en el sector existen precipitación en toda la cuenca de Alto Chicama 
donde se considera 567mm, tomando en cuenta los valores que obtienen desde los 




Los vientos viene desde el sur hasta el Sur Este .La velocidad que se obtiene es de 
2 kilómetros por hora aproximadamente y puede llegar hasta un máximo de 4 
kilómetros por horas, esto depende de la época del año. 
 
HUMEDAD RELATIVA  
En el sector de estudio la humedad relativa se encuentra asociada con la 







 Zonas de Vida en el Ámbito del Proyecto  
En las cuencas de los ríos Cascas y Ochape se tomaran en cuenta la clasificaciones 
del Dr L. R. Holdridge,  que ha divido en 4 zonas de vida distribuidas en los pisos 
altitudinales tales como montano, cálido, subalpino y templado  
 
DESIERTO DESECADO-SUBTROPICAL (DD-S) 
Esta zona corresponde a la franja comprendida entre el nivel del mar y los 1 800 
msnm, abarca por tanto las zonas de los valles de Ochape y Cascas comprendidas 
entre los 600 y 2000 m.s.n.m; la precipitación media anual es de 150 a 200 mm, la 
biotemperatura media anual varía entre 17°C y 12°C, el relieve varía de plano a 
abrupto, los suelos son propios de desiertos (Gípsicos, xerosoles solonchacks), la 
vegetación es escasa: Algunos arbustos xerófitos y en las áreas correspondientes 
a los valles de Cascas y Ochape se halla una amplia variedad de cultivos. 
 
DESIERTO PERÁRIDO- MONTANO BAJO SUBTROPICAL (DP.MBS)  
 
Este lugar se encuentra comprendido entre los 1800 a 2 200 msnm, las 
precipitaciones varía entre 17 grados. 
 
MATORRAL DESERTICO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL (MD-MBS) 
 
Para encontrarse en esta clasificación deberá estar comprendida entre los 2 200 y 
3 100 msnm, La temperatura media aproximada será de 12 a 17 grados, también 
debe tener un relieve topográfico abrupto. En vegetación en estas clasificaciones 
es escasa 
 
MATORRAL DESÉRTICO- MONTANO SUBTROPICAL (MD-MS)  
 
Para encontrarse en esta clasificación deberá encontrarse entre los 3000 hasta los 






topografía es empinado, los son superficiales de textura media y la vegetación es 




RÍO OCHAPE  
Este rio el cual va dotar de agua al proyecto tiene su origen en Cascabamba que 
se encuentra a una altura de 3 500 msnm y tiene un caudal de 15 m3/s 
aproximadamente y en épocas estiaje varia de 600 a 500 litros por segundo. La 
longitud de este rio es aproximadamente de 35 kilómetros hasta donde desemboca 
en el rio Chicama. 
 
3.4.3.  DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO  
 
POBLACIÓN  
La población de estudio se está referida a las personas del distrito de Cascas que 
según el  Vivienda del 2007, elaborado por el INEI y Censo Nacional de Población 
es de 15 000 habitantes. Esta población representa el 1% de toda la población de 
la provincia Gran chimú. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
INFORMACION METEOROLOGICA 
Las temperatura promedio en el caserío OChape bajo oscila entre los 4.8 siendo el 
promedio más bajo hasta los 22.7 la temperatura más alta en promedio, al tener 
esta temperatura estable permite que la producción agrícola se mantenga 







DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-
PROVINCIA GRAN CHIMU- DISTRITO DE CASCAS 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 
El 47.54 % de las personas en Cascas son mujeres,  el 52.46 % son hombres.  
También cabe mencionar que del total de la población del distrito de cascas el 30 
% es urbana mientras tanto el 70% es rural . La tasa de crecimiento es de 2 % y a 
nivel del departamento es considerado al 1%. 
 
El contingente poblacional presenta una pirámide de edades normal para zonas de 
poco desarrollo social y económico, la cual se encuentra caracterizado por la 
población joven, que luego va cambiado al llegar a la edad de los 15 años, lo que 
muestra una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas debido a que están 
en búsqueda de una mejor calidad de vida , esto quiere decir educación , trabajo y 
vivienda.  Cabe resaltar que no todos deciden retirarse en búsqueda de esto , 
existente una pequeña población la cual se queda en estas zona y son la fuerza 
laboral requerida en el lugar. 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
 







La población del distrito de Cascas realizado por el inei alcanzado que la población 
urbana es de un 30% del total, mientras la población rural es considerada como un 
70% aproximadamente.  La población que se va a tomar en cuenta en el estudio se 
encuentra dentro del ámbito rural debido a que las personas tienen sus viviendas 
en las parcelas. 
 
3.4.4. DIAGNÓSTICO AGROECONOMICO 
 
ÁREA BENEFICIADA  
El área el cual se verá beneficiado es de 150 hectáreas la cual serán abastecida 
por el canal de riego en el caserío ochape bajo del distrito de Cascas, provincia 
Gran Chimú, departamento de La Libertad 
 
ESTRUCTURA DEL TAMAÑO Y TENENCIA DE LA TIERRA  
CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS PRODUCTORES  
 
Del 70 % de la población  rural el 12 % no cuenta con título registrado de acuerdo 
a Ley, sus propiedades ocupan el 3 % de la superficie agrícola , solo el 60% de los 
productores cuenta con títulos registrados de cada uno de sus parcelas . 
De los agricultores que no se encuentran en esta clasificación son las personas que 
conducen tierras arrendadas las cuales utilizan y hacen otras modalidades.  
 
 







TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS  
El dimensionamiento de las parcelas rurales en el distrito de cascas son variados, 
existen terrenos de 1 hectárea las cuales  representan un 80% de todos los terrenos 
pero abarca una superficie total de 40 % con respecto a los terrenos de producción 
agrícola. 
 Las parcelas que tienen dimensiones hasta de 5 hectáreas son el 20% del total de 
terreno destinados al uso agrícola y representan al 40% de la superficie total de 
parcela destinada a la producción. 
 
Finalmente están los terrenos que comprenden a áreas superiores a 10 hectáreas 
que son el 0.45& del total de terrenos destinados a la producción agrícola. 
 
Fuente: Elaboración propia en base del Padrón JU Alto Chicama, Comisiones de 
Regantes de Cascas, Ochape y Puente Ochape 
 
Uso Actual de la Tierra  
Como se puede observar en el Cuadro anterior, las tierras la cual se 
destinada al cultivo mediante la labranza son el 30% del área total mientras 
las tierras de cultivos que son permanentes representa el 3% de la superficie 




























3.4.5. CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO 
 
La cedula de cultivo se ha elaborado mediante los padrones que se ha realizado durante el trabajo de campo con la finalidad 
de conocer el estado actual de la zona, esta información se contrastado mediante la observación y las encuentra verbales 
que se han ido generando a los pobladores del sector  intervenir. Por lo tanto se a tomado en cuenta los principales cultivos 












Ec=Eficiencia de Conducción 





Ea=Eficiencia de Aplicación 
Ep=Eficiencia parcelaria 







A partir de esta cedula de cultivo se tendrá que tomar en cuenta la demanda que existe de agua de riego para las hectáreas que se 
desean incorporar en este proyecto. 
 







CALCULO DEL Kc 
El Kc es el coeficiente de cultivo el cual es la relación que existe entre el consumo de agua por cada cultivo en cada mes del año 






     Fuente: Propia 
CÀLCULO DEL Kc PONDERADO 
El Kc ponderado es el coeficiente de cultivo promedio o ideal para esto se relaciona etre el coeficiente de cultivo (KC) por la 
cantidad de hectáreas que tiene cada cultivo divido entre el área total que se va a intervenir. 
 






2).-Kc y C ponderado para cada mes del ciclo 
Fuente: Propia 
CALCULO DE LA  EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP) 
La evapotranspiración  es la perdida de agua en el área de terreno en el cual se está realizando la actividad, también se incluye la 
perdida de agua que se genera por la transpiración del vegetal .La unidad de medida está dado en milímetros por unidad de 
tiempo. 
La transpiración vegetal es la perdida de agua en forma de vapor que genera la planta. Las hojas absorben una gran cantidad de 
agu mediante el uso de las rauces, pero solo una parte sirve para realizar la fotosíntesis . El excedente de esta agua se elimina en 
forma de vapor hacia el ambiente, además el agua que elimina la planta permite controlar su temperatura. 
  
Para el cálculo de la evapotranspiración, tomaremos en cuenta el Método de HARGRAVES; cuyas formulas son: 
 







a).-Para el cálculo de N:(interpolando) 
Fuente: Propia 






























3.4.6. CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO 
 
Esta cedula de cultivo corresponde a los principales productos de cultivo del área a intervenir, en este caso se ha estimado de 
acuerdo a las intenciones de siembra que tienen los pobladores del sector de estudio y la demanda del mercado. La cedula de cultivo 
se ha distribuido durante todos los meses del año tomando en cuento el periodo de vegetación de cada producto, para este estudio 









Ec=Eficiencia de Conducción 
Ed=Eficiencia de Distribución 













Según el área que se ha trazado, se cuenta con un terreno a irrigar de: 150 hectáreas 
Esta área se la distribuirá teniendo en cuenta un esquema de cultivo, de la siguiente manera: 
 
ESQUEMA DEL PLAN DE CULTIVO CON PROYECTO 
En el caserío Ochape Bajo la producción agrícola el cual permitirá mejorar la calidad de vida, es la uva , el pastos para el ganado y 




















La producción agrícola del sector que se está interviniendo se tiene que el mayor uso de los campos de cultivo es de la producción 
de los diferentes tipos de uva debido a que es este el producto principal para obtener ingresos económicos, tiene una proyección de 
80 hectáreas de cultivo. 
 
El otro producto agrícola del sector de mayor importancia es el de pastos debidos el cual es utilizado para el ganado como alimento, 
se determinó que se necesita 50 hectáreas de pastos para la producción debido a la cantidad de ganado que se maneja alrededor 
 
Finalmente se tiene un producto alternativo, que debido a al clima y la geografía del lugar permite el desarrollo de este, el cual en 
este caso sería el maíz y la producción agrícola para este se ha determinado que será de 20 hectáreas de terreno. 
 





1).-Kc para cada mes del ciclo 




2).-Kc y C ponderado para cada mes del ciclo 
El Kc ponderado es el coeficiente de cultivo promedio o ideal para esto se relaciona etre el coeficiente de cultivo (KC) por la 




CALCULO DE LA  EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP) 
Este  cálculo se ha realizado en base a la proyección de las 150 hectáreas para poder conocer la cantidad de agua que se va a 






Para el cálculo de la evapotranspiración, tomaremos en cuenta el Método de HARGRAVES; cuyas formulas son: 
Formula en Base a la Radiación: 
 
 
a).- Para el cálculo de N vamos a interpolar 
Fuente: Propia 
 
b).- Para el cálculo de RMM 
La RMM o Relationship Management Methodology se define como un proceso de análisis, diseño y desarrollo de 
aplicaciones hipermedia. Los elementos principales de este método son el modelo E-R (Entidad-Relación) y el modelo RMDM 






























El cálculo final del consumo de agua para diseñar el canal se realizar en base a 235 litros de agua por segundo para abastecer las 
150 hectáreas de cultivos y la rio Ochape nos puede brindar 500 litros de agua por segundo durante las épocas más baja, esto 









3.5. BASE DE DISEÑO 
3.5.1. DISEÑO DE CANAL DE RIEGO 
 
Para este análisis se ha tomado en cuenta la pendiente más alta, que se 
encuentra ubicado en la progresiva 1+165 a 1+400, la pendiente media, que se 
encuentra ubicado 0+277 hasta 0+367 y la menor, que se encuentra ubicado 
3+834 a 3 + 940 para poder calcular la sección del canal. 
 
Para realizar este análisis se utilizó el software H.Canales el cual nos permitirá 
realizar la sección geométrica del canal. Se va a tomar en cuenta el caudal de 
diseño que es 0.235 m3/s , el ancho de la solera que será 0.80 m la rugosidad 
















Según el análisis de la pendiente media se calculó que para un ancho de 0.80 m 
se necesitara una altura de 0.10 para abastecer el volumen de 235 litros por 




















Según el análisis de la pendiente media se calculó que para un ancho de 0.80 m 
se necesitara una altura de 0.12 para abastecer el volumen de 235 litros por 
segundo, para lo cual se proyectara un diseño de alto 0.35 incluyendo el borde 
libre. 
 


















Según el análisis de la pendiente mayor se calculó que para un ancho de 0.80 m 
se necesitara una altura de 0.20 para abastecer el volumen de 235 litros por 
segundo, para lo cual se proyectara un diseño de alto 0.40 incluyendo el borde 
libre. 
 
3.5.2. CALCULO DE BOCATOMA 
 
CALCULO DEL ANCHO DE ENCAUZAMIENTO 
METODO DE ALTUNIN 
B= A x Q^0.5/S^0.2 
Donde: 
S=Pendiente del río 
Q=Caudal máximo de avenida (m3/s) 





CALCULO DE LA ALTURA DEL DIQUE DE PROTECCION 
Para el cálculo de la altura del dique de protección consideramos la 
siguiente ecuación: 













CALCULO DE LA VENTANA DE INGRESO 
Ecuación de vertedero 
Sin contracciones: Q= CLH^3/2 
Con contracciones: Q= C(L-0,1nH)H^3/2 
Donde 
Q = Caudal a derivar 
L= Longitud de ventana (m) 
H = Altura de ventana 
C = 1,5 y 1,84 




CALCULO DE CAUDAL DE INGRESO EN EPOCAS DE CRECIDAS 
Ingreso por orificio 
Q= CdA(2gH)^1/2 
Donde ; 
Q = Caudal a derivar 





H = Altura de ventana 




Por lo tanto se requiere evacuar la diferencia de caudal entre caudal en 
época de crecidas y caudal captado 
Qi máx = Caudal que puede ingresar por la ventana de captación en 
época crecidas 
Q proy = Capacidad de conducción del caudal requerido por el proyecto 






 3.5.3. CALCULO DEL DESARRENADOR 
Para realizar el siguiente se deberá conocer: 
Caudal de conducción (Q)     = 235 l/s 
Altura del canal de ingreso (h)    =0.40m  
Tirante del agua en el canal de ingreso (Y)  =0.10m 
Ancho de sección del canal de ingreso (b)  =0.70m 
Angulo de divergencia de transición (β)   =11.30º 
Velocidad longitudinal en el desarenado (V)  =0.20 m/s 
Diámetro min. De las partículas a decantar (Ø) =0.50 mm 





Coeficiente de seguridad (C)    =1.5  
La altura de agua (H) es el desarenado depende de la velocidad (V), el 
caudal (Q) y el ancho (B) del desarenado; luego usando la ecuación de 
continuidad Q=V*B*H, se tiene 
 H= 0.77 
Luego, el ancho del desarenado resulta 
 B=1.55 m 
La velocidad de decantación para el diámetro de la partícula definida 
según el dato experimental de Arkhanheiski es: 
W= 5.4 cm/s 
Según la ecuación de stokes y  tomando la expresión de Sokolov para el 
componente normal de turbulencia u=1.52 w,  resulta la ecuación 
















3.6. COSTOS Y PRESUPUESTOS 
3.6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
A)  Generalidades 
 Las Especificaciones Técnicas comprenden los diversos lineamientos que 
norman los procesos constructivos y las características especificaciones que 
deberán cumplir los materiales y equipos para la adecuada ejecución de una 
obra. Garantizando eficiencia seguridad y economía en el proceso constructivo. 
 Conjuntamente con los planos y memoria descriptiva correspondiente, 
servirán de base para la ejecución del proyecto: DISEÑO DE UN CANAL DE 
RIEGO PARA EL CASERIO OCHAPE BAJO, DISTRITO DE CASCAS, 
PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
 
 Es facultad del Ingeniero Residente ampliar éstas en lo que respecta a 
calidad de los materiales, la correcta metodología constructiva a emplearse y 
seguir en cualquier trabajo. 
 
El Ing. Residente notificará por escrito a la supervisión del Consejo Provincial de 
Gran Chimú-Cascas, cualquier condición  de ejecución que sea diferente a las 
indicadas en los planos y/o especificaciones técnicas; esta notificación será 
hecha tan pronto como sea posible y antes de efectuar cualquier modificación u 
alteración del expediente técnico. 
 
Materiales, Mano  de Obra y Equipos 
La obra se efectuará de conformidad a las siguientes normas: 
TINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas) 
Normas Peruanas de Concreto. 
ACI (American Concreto Instituta) 






El Consejo Provincial de cascas, mediante su área de supervisión ordenará el 
control y revisión periódica de los materiales de construcción, fijará los tipos de 
ensayo; así como las normas a las que se ceñirán. 
La mano de obra calificada será en cantidad suficiente para la correcta ejecución 
de las obras y el cumplimiento del cronograma de actividades establecido. 
 
Dirección Técnica y Control de las Obras. 
El Concejo Provincial de Gran Chimú-Cascas, contratará y designará un 
profesional Ingeniero Civil o afín, quien asumirá la responsabilidad de ejecutar la 
obra y se le denominará Ingeniero Inspector Residente. 
 
Especificaciones y Planos. 
El Ingeniero Residente tendrá a disposición en la obra un juego completo de 
planos y especificaciones.  
Cualquier ítem que se muestre en los planos y no se mencione en las 
especificaciones o viceversa, tendrá el mismo efecto que si se hubiera 
mostrado en ambos. 
Una vez concluida la obra y de acuerdo a las normas técnicas de control, el 
Ingeniero encargado presentará los planos de la obra tal como ha sido 
realmente ejecutada, los cuales formarán parte de la Memoria Descriptiva. 
 
 Condiciones Climáticas u otras. 
El Ingeniero Residente de obra podrá suspender inmediatamente cualquier 
trabajo que a su juicio pueda sufrir daña por las condiciones climatológicas o de 








01.00 OBRAS PROVISIONALES 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
Constituye el conjunto de acciones necesarias, antes del inicio de la ejecución 
de las obras para realizar la ejecución completa de la obra, y que abarcarán los 
siguientes aspectos:  
 Colocar la información respectiva concerniente a las condiciones de ejecución 
de obra: Nombre – Monto - plazo de Ejecución y tipo de obra: contrata y/o 
administración directa, así  como el  nombre de la entidad que lo financia. 
 Ejecutar la Limpieza y desbroce de las zonas donde se emplazarán las obras 
provisionales y permanentes. 
 Desplazamiento y Emplazamiento de la maquinaria requerida para el 
proyecto. 
CAMPAMENTO DE OBRA 
 
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
 
Descripción: 
 Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, 
técnicos y obreros) almacenes, comedores y talleres de reparación y 
mantenimiento de equipo. Asimismo, se ubicarán las oficinas de dirección de las 
obras El Contratista, debe tener en cuenta dentro de su propuesta el 
dimensionamiento de los campamentos para cubrir satisfactoriamente las 
necesidades básicas descritas anteriormente las que contarán con sistemas 
adecuados de agua, alcantarillado y de recolección y eliminación de desechos 
no orgánicos, etc. permanente. 
Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas de 
habitabilidad, sanidad e higiene; La Entidad ejecutora proveerá la mano de obra, 






El área destinada para los campamentos y oficinas provisionales deberá tener 
un buen acceso y zonas para el estacionamiento de vehículos, cuidando que no 
se viertan los hidrocarburos en el suelo. Una vez retirada la maquinaria de la 
obra por conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento de las 
áreas ocupadas por el patio de máquinas, en el que se incluya la remoción y 
eliminación de los suelos contaminados con residuos de combustibles y 
lubricantes, así como la correspondiente revegetación con plantas de la zona. 
Los parques donde se guarden los equipos estarán dotados de dispositivos de 
seguridad para evitar los derrames de productos hidrocarbonados o cualquier 
otro material nocivo que pueda causar contaminación en la zona circundante. 
A los efectos de la eliminación de materiales tóxicos, se cumplirán las normas y 
reglamentos de la legislación local, en coordinación con los procedimientos 
indicados por la autoridad local competente. 
La incineración de combustibles al aire libre se realizará bajo la supervisión 
continua del personal competente del contratista. Este se abstendrá de quemar 
neumáticos, aceite para motores usados, o cualquier material similar que pueda 
producir humos densos. La prohibición se aplica a la quema realizada con fines 
de incineración o para aumentar el poder de combustión de otros materiales. 
Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de 
saneamiento. Para la disposición de las excretas se podrán construir silos 
artesanales en lugares seleccionados que no afecten las fuentes de agua 
superficial y subterránea por el vertimiento y disposición de los residuos 
domésticos que se producen en los campamentos. Al final de la obra, los silos 
serán convenientemente sellados con el material excavado. 
El Ejecutor implementará en forma permanente un botiquín de primeros auxilios, 
a fin de atender urgencias de salud del personal de obra. 
Si durante el periodo de ejecución de la obra se comprobara que los 
campamentos u oficinas provisionales son inapropiadas, inseguras o 
insuficientes, el Ejecutor deberá tomar las medidas correctivas del caso a 





Será obligación y responsabilidad exclusiva del Ejecutor efectuar por su cuenta 
y a su costo, la construcción, el mantenimiento de sus campamentos y oficinas. 
 
Bases de Pago: 
 La construcción o montaje de los campamentos y oficinas provisionales será 
pagado hasta el 80% del precio unitario global del presupuesto aprobado, para 
la partida 01.02 CAMPAMENTOS EN GENERAL, entendiéndose que dicho 
precio constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida. El 20% restante se cancelará cuando el contratista 
haya desmontado el campamento y cumplido con normas de medio ambiente 
indicadas anteriormente, a satisfacción de la Supervisión. 
También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los costos 
en que incurra el contratista para poder realizar el mantenimiento, reparaciones 
y reemplazos de sus campamentos, de sus equipos y de su instalación y el 
mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, el desmontaje y retiro de los 
equipos e instalaciones y todos los gastos generales y administración del 
contrato. 
 
01.02.00 CARTEL DE OBRA 
01.02.01 CARTEL DE OBRA 
En la zona de la obra se instalará un cartel, en el que se dará a conocer los 
detalles más importantes de la obra como: 
- Monto del  financiamiento 
- Plazo de ejecución 
- Nombre del proyecto 
- Institución  financiera, etc 
- Tipo de ejecución. 
Descripción: Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la entidad, en 





en lugares visibles de la carretera de modo que, a través de su lectura, cualquier 
persona pueda enterarse de la obra que se está ejecutando; la ubicación será 
previamente aprobada por el Ingeniero Supervisor. El costo incluirá su transporte 
y colocación.  
Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, terminada e 
instalada de acuerdo con las presentes especificaciones; deberá contar con la 
conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El Cartel de Obra, medido en la forma descrita anteriormente, 
será pagado al precio unitario del presupuesto aprobado, por unidad, para la 
partida CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
 
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
Descripción 
Comprende los trabajos de movilizar las herramientas, equipo liviano y pesado 
desde los almacenes de la constructora hasta el lugar donde se ejecuta la obra. 
El traslado se hará total o parcial dependiendo la necesidad de cada uno de ellos 
evitando no ocupar mucho espacio. 
Unidad de  medida 
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 
viajes (Vje). 
Base de pago 
Se consideran los pagos en efectivo de  transporte y flete de equipo, 
herramientas, maquinaria y personal que intervendrán en la obra. Para su pago 







02.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
02.01.01 TRAZO. NIVELACION Y REPLANTEO  
DESCRIPCIÓN. 
Comprende todo el trabajo topográfico de trazo y replanteo de acuerdo a 
dimensiones y características de los planos de diseño para las estructuras 
complementarias al canal de conducción. 
 
Alcance de los Trabajos 
Comprende el suministro de la mano de obra calificada, materiales, equipo y 
todas las operaciones necesarias para realizar el trazo y replanteo. 
Antes de iniciar los trabajos en el terreno, se verificarán todos los datos 
topográficos indicados en los planos definitivos para confirmar, corregir o 
modificar los mismos.  
En caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los 
datos de los planos, se adecuará el trazo a las condiciones actuales del terreno, 
en conformidad con la SUPERVISION. 
Cualquier modificación propuesta debido a las condiciones reales encontradas 
en el terreno al momento de la ejecución de la obra, para su ejecución deberán 
previamente contar con la aprobación de la SUPERVISION. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN. -  







BASES DE PAGO. 
El pago se efectuara contra valorización presentada y aprobada por la 
supervisión correspondiente y de acuerdo al  costo unitario  del presupuesto 
aprobado, dicho precio constituye la compensación total  por mano de obra, 
materiales,  equipo y herramientas e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida. 
 
02.00.00 BOCATOMA 
   02.01       OBRAS PRELIMINARES                                               
   02.01.01    TRAZO Y REPLANTEO                      
DESCRIPCION 
Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el replanteo del alineamiento 
del canal, cuyas indicaciones en cuanto a los trazos, alineamiento y gradientes 
serán respetadas en todo el proceso de la obra. Si durante el proceso de la obra 
se ve la necesidad de realizar un cambio menor este será solamente ejecutado  
con la autorización del Ing. Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por m2 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por  m2,  de acuerdo a la partida “trazo y 
replanteo .”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para 
su ejecución. 
 
02.03.00       OBRAS DE CONCRETO                                             
   02.03.01    CONCRETO f 'c=210 kg/cm2      






Clases de concretopara cada tipo de construcción en las obras, la calidad del 
concreto especificada en los planos se establecerá según su clase, referida 
sobre la base de las siguientes condiciones: 
 resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
 relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
 consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 
máximo (slump) permisible. 
 
Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción de 
la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
 
Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
 
Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 





que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 
libre en la superficie. 
 
     Asentamiento Permitido 
 
Clase de Construcción 
Asentamiento en Pulgadas 
Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 3 1 
Zapatas sin armar y muros 
C° 
3 1 
Losa, vigas, muros 
reforzados 
4 1 
Columnas 4 1 
 
Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
 
Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán según lo ordene el supervisor, a fin de verificar la 
uniformidad de consistencia del concreto. 
El Supervisor realizará las pruebas necesarias de los materiales y agregados de 
los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el 




El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 







Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra zarandeada) o grava del río limpia, en todo caso el Supervisor, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 
concreto que cumplan con los requerimientos de las Especificaciones ASTM – C  
 
Arena 
El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
 









---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 








Deberá  ser  de  piedra  o  grava  partida o zarandeada,  de  grano  duro  y  
compacto,  limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  
carácter  deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  
ASTM  C-33-61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  
incluyendo  paredes,  columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de 
las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 
 Granos de arcilla:       0,25 % 
 Partículas blandas:       5,00 % 
 Partículas más finas que la malla # 200:   1,0 % 
 Carbón y lignito:       0,5 % 
 
Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Supervisor.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias 





Almacenamiento de materiales 
Almacenamiento del cemento 
El cemento será transportado del centro de abastecimiento al lugar de la obra, 
de forma tal que no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el 
cemento a obra será  almacenado sobre tablas en un lugar seco, cubierto y bien 
aislado de la intemperie, se rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en 
grumos. No se arrumará a una altura mayor de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 
días, se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 
 
Almacenamiento de agregados 
Los agregados en la zona de preparación del concreto, se almacenarán en forma 
adecuada para evitar su deterioro o contaminación con sustancias extrañas. Se 
descargarán de modo de evitar segregación de tamaños.  Los agregados estarán 
protegidos de la lluvia y  del sol para evitar su calentamiento. 
Cualquier material que se haya contaminado o deteriorado, no será usado para 
preparar concreto. 
Los agregados deberán de ser almacenados o apilados en forma de que se 
prevenga la contaminación con otros materiales o agregados de otras 
dimensiones. 
Preparación del concreto 
Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en volumen, las unidades de 
volumen permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. La medición del agua de mezclado se 
hará con unidades de volumen conocidos. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
los volúmenes para el cemento y agregados, lo mismo que las unidades de 









Los agregados deben ser secos, mezclar los agregados con el cemento hasta 
obtener una mezcla uniforme, adicionar la cantidad de agua requerida para 
obtener la trabajabilidad y la resistencia optima; y solo se hará la cantidad que 
se vaya usar de inmediato, el excedente será eliminado. 
 
Colocación, consolidación y curado del concreto 
Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que pueda haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto. El concreto para rellenar algún 
volumen fuera de la sección que se indica en los planos, producido por sobre 
excavación, será de la misma calidad que el de la estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde el lugar de mezclado, al 
lugar de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. 
El concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible a su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
Consolidación del concreto 
Al llenar el concreto en el encofrado deberá compactarse chuceándolo con una 
varilla de fierro, de manera que ayude a acomodarlo en la mejor forma posible, 
mientras el concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
 
Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de 
siete días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 





la menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 
ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u 
otro material. 
 
Juntas de construcción 
La junta de construcción se hará únicamente donde lo indique el Supervisor.  El 
concreto deberá vaciarse continuamente de manera que la unidad de la base 
se conserve. 
 
FORMA DE MEDICION 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 
elemento, para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario calculado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
   02.03.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS  RECTOS 
DESCRIPCION 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto. Los andamiajes 
y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o 
empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2. Los encofrados 
serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente 





encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 
elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. 
 
Materiales 
Los materiales para encofrado deberán atender a las siguientes 
recomendaciones: 
 Obtención de la aprobación del Ingeniero Supervisor para los materiales de 
los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
 Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
 Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con una 
arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
 Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 mm. de diámetro. 
 
Ejecución 
 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente arriostrados 
y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de resistir 
todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados 
lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y arriostre por 
la naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. Hacer 
encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y en número 
suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 Limpiar completamente todos los encofrados antes de reutilizarlos e 





Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en ubicaciones 
convenientes para facilitar su limpieza e inspección. 
 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente de 
liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el 
agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los encofrados, así 
como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su utilización. 
 
Retiro de encofrados 
-No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya fraguado lo 
suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; además de cualquier 
otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, 
por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta que el concreto haya 
alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido determinado por las 
pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas corte. 
-Los tiempos indicados representan días u horas acumuladas, no 
necesariamente consecutivas. Este tiempo puede ser disminuido si se instalan 
soportes. 
 
   Elementos 
                     a.Columnas  12 hrs. 
                     b.Encofrados laterales para soleras y vigas 12 hrs. 
                          c.Paredes  12 hrs. 
                          d.Encofrados inferiores de losas 
                     -Menos de 3.00 m de luz libre    4 días 
                    -Para luz libre entre 3.00 a 6.00 m    7 días 
                    -Para luz libre mayor de 6.00 m  10 días 
                         e.Encofrados inferiores de vigas y soleras 
                         -Menos de 3.00 m de luz libre    7 días 
                         -Para luz libre de 3.00 a 6.00 m  14 días 






 Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de concreto, 
inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. Proceder a la 
limpieza  y  rellenado  de  los  huecos  dejados  por  dichos  amarres,  aplicando 
mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  vaciado  
en el sitio. 
 Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando mortero 
de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los amarres 
con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo cuidado. 
Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca dentro de las 
perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero sobre las 
superficies acabadas de concreto. 
 
1.4.Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m :  6 mm. 
 - En todo el largo  :20 mm. 
  b.En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m :  6 mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m :10 mm. 
 - En todo el largo  :20 mm. 
             c.En la sección de cualquier elemento: - 5 mm. + 10 mm. 
             d.En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 mm. 
 
FORMA DE MEDICION  
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 





donde se medirá el área total de la losa incluyendo la ocupada por los ladrillos. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario de la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
   02.03.04    MAMPOSTERIA DE PIEDRA E=0.15M., ASENTADA CON C° 
F'c=140KG/CM2, EMBOQUILLADO EN MORTERO 1:3 
DESCRIPCION 
Consiste en recubrir el suelo con mortero de concreto proporción 1:3, con piedras 
dándole estabilidad al suelo, formando así una estructura más resistente al corte. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se procede a preparar las paredes del talud de tierra, haciendo la limpieza 
respectiva. Luego se procede a colocar las piedras para cubrir los espacios entre 
piedras con el mortero de concreto. 
Inmediatamente se procede al pañoteado de las paredes con la mezcla de 
concreto.    
 
METODO DE MEDICION 








BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por  M2 de acuerdo a la partida 
“mampostería de piedra e=0.15m, asentada en Cº fc=140kg/cm2 y emboq.en 
mortero 1:3”, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por 
los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para 
su ejecución. 
 
   02.03.05    ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60kg      
DESCRIPCION 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar refuerzo al concreto tal 
como se indica y se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero y alambres tal como se muestra y específica. 
 
Material 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a fy=4,200 Kg/cm² debiendo satisfacer las siguientes 
condiciones: 
 Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
 Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
 Elongación en 20 cm. Mínimo 8% 
 
Suministro 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  
atados, identificados cada grupo de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en 
el trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras 







Almacenamiento y limpieza 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  
de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, 
grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se deberá limpiar 
nuevamente de ser necesario. 
 
Fabricación 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente como 
se indica en el cuadro de detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los 
planos, o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá 
solamente cuando toda la operación sea aprobada por el Supervisor. 
 
Colocación de la armadura 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 
y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 
intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 
espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
 
Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se 
muestran en los planos. Para otros empalmes usarán las condiciones indicadas 
en Empalmes de Armadura, de acuerdo con el presente cuadro: 
 
FORMA DE MEDICION  
El cálculo se hará  determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 





agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 
sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 
cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 
alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 
integrante del costo 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 
colocación de la armadura.  
 
02.04.00       JUNTAS                                                            
   02.04.01    WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
DESCRIPCION 
Consiste en la provisión y colocación de junta “water stop” de 6” con tecnoport 
de separación entre concretos y sellado con elastómero en superficies expuestas 
al agua. 
En los planos se indican la ubicación de las juntas. Se procederá a la colocación 
del “Water stop” con el encofrado de cierre del tramo a vaciar, tal como se indica 
en los planos; al día siguiente se puede retirar el encofrado para colocar planchas 
de tecnoport de ½” hasta ½” antes del borde del concreto; espacio que se sellará 
con material elastomérico, una vez concluido con el vaciado de los paños del 
canal. 
 
Calidad de los Materiales 
Los materiales serán los que el Contratista escoja previa autorización de la 
Supervisión. Estos materiales deberán contar con las garantías documentadas 
del proveedor. 
El water stop es un producto diseñado para ser utilizado en toda estructura que 
presente uniones y esté sujeta a cargas hidrostáticas por un lado de la estructura. 
El water stop tipo acanalado puede ser utilizado tanto en uniones de 





Water stop vinylex es un compuesto de policloruro de vinilo (PVC) de gran 
resistencia a la tracción, gran coeficiente de alargamiento a la ruptura, 
impermeable, resistente al envejecimiento y a agentes químicos agresivos. 
 Las características técnicas son: 
   - Resistencia a la tracción:  125 kg/cm2 
   - Resistencia al corte:     60 kg/cm2 
   - Alargamiento a la ruptura:  300 % 
   - Temperaturas límites:  - 35° a + 55° 
 
Deberá cumplir las normas: 
   -Gravedad especificada ASTM D-792, valor nominal 1.3 
   -Resistencia a la tracción ASTM D-638, 148 kg/cm2 
   -Elongación máxima ASTM D-412, 389% 
   -Baja temperatura ASTM D-746, -10°C 
   -Absorción agua ASTM D-570, 24 horas 0.82% 
 
El elastómero es a base de poliuretano, con resistencia a la tensión de 250 a 300 
psi, debiendo además cumplir los siguientes requisitos: 
   - Capacidad de movimiento expansión 25% 
   - Contenido no volátil 100% 
   - Elongación  250 - 300% 
   - Compresión 25% 
  
Los estándares aplicables para el control de calidad, deben cumplir las 
especificaciones ASTM C-920-86, TYPE M, CLASS 25, GRADE NS, USE T,M,A 
y O, ASTM D-1850, ASTM C-1247 para inmersión continua. 
 
FORMA DE MEDICION  
 La unidad de medida será el metro lineal (ml) de juntas totalmente 
concluida de acuerdo a lo expuesto, incluyendo todos los materiales, mano de 






BASE DE PAGO 
La Supervisión aprobará el pago de la partida, cuando el Contratista haya 
demostrado que la calidad de los materiales, el sistema de trabajo y control de 
calidad sean correctas. 
 
04.00.00 CANAL DE RIEGO 
04.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL EN TERRENO NORMAL 
04.01.02 HABILITACION DE CAMINO DE SERVICIO 
04.02.00 CANAL DE CONCRETO 
04.02.01 OBRAS PRELIMINARES 
04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO                      
DESCRIPCION 
Previamente al inicio de cada obra, se efectuará el replanteo del alineamiento 
del canal, cuyas indicaciones en cuanto a los trazos, alineamiento y gradientes 
serán respetadas en todo el proceso de la obra. Si durante el proceso de la obra 
se ve la necesidad de realizar un cambio menor este será solamente ejecutado  
con la autorización del Ing. Supervisor. 
 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por m2 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por  m2,  de acuerdo a la partida “trazo y 





los rubros de mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para 
su ejecución 
 
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
DESCRIPCION 
Paro los efectos de valorizaciones, los materiales a excavarse se clasifican en 
tierra suelta, roca suelta o descompuesta y roca fija dura. 
Tierra: 
Dentro de esta denominación, se considera los materiales sueltos, 
medianamente sueltos, posibles a ser excavados con herramientas simples 
(pico, lampa y barretilla) y que no requieren el uso de procedimientos especiales 
para su extracción, tales como materiales de arena, suelos arenosos, limosos, 
materiales sueltos diversos con arena, limo, arcillas y grava hasta 4" de diámetro. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo se medirá por M3. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por  M3,  de acuerdo a la partida 
“excavación manual en roca suelta ”, entendiéndose que dicho pago constituirá 
compensación total por los rubros de mano de obra, equipo herramientas e 
imprevistos necesarios para su ejecución. 
 
04.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO 
DESCRIPCION 
El material para efectuar el relleno estará libre de materia orgánica y de cualquier 





Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones.  
Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. Debiendo ser 
perfectamente compactadas. 
 
METODOS DE MEDICION 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad M3), y se 
abonará mediante la valorización, siempre que cuente con la autorización del 
Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El trabajo será pagado a precio unitario del contrato para la partida, 
constituyendo dicho precio y pago, compensación plena por mano de obra, 
maquinarias y equipos, suministros e imprevistos necesarios para la culminación 
satisfactoria de los trabajos. 
 
04.02.03 CONCRETO SIMPLE 
04.02.03.01 CONCRETO F`C= 175 KG/CM2 
DESCRIPCION 
1.1 Clases de concreto 
para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto especificada 
en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base de las 
siguientes condiciones: 
 resistencia a la compresión especificada f´c a los 28 días 
 relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la 
humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e 
impermeabilidad. 
 consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento 






1.2 Resistencia de concreto 
La resistencia de compresión especificada del concreto f´c para cada porción de 
la estructura indicada en los planos, se  refiere a la alcanzada a los 28 días, a 
menos que se indique otra. 
1.3 Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto 
se realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 
requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 
para cada clase de concreto. 
Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 
especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 
adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 
agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 
concreto. 
1.4 Consistencia del concreto 
Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 
mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 
de manera que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas y 
alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 
que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 
libre en la superficie. 
 
                              Asentamiento Permitido 
 
Clase de Construcción 
Asentamiento en Pulgadas 
Máximo Mínimo 
Zapatas o placas reforzadas 3 1 
Zapatas sin armar y muros 
C° 
3 1 
Losa, vigas, muros 
reforzados 
4 1 






Se recomienda usar los mayores “SLUMP” para los muros delgados, para el 
concreto expuesto y zona con mucha armadura. 
1.5 Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 
de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” 
(SLUMP) de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del 
concreto fresco, se realizarán según lo ordene el supervisor, a fin de verificar la 
uniformidad de consistencia del concreto. 
El Supervisor realizará las pruebas necesarias de los materiales y agregados de 
los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el 
cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 
.0 Materiales 
2.1 Cemento 
El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I (u otro Tipo 
especificado en los planos), debiéndose cumplir los requerimientos de las 
especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 
2.2 Agregados 
Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 
grueso (piedra zarandeada) o grava del río limpia, en todo caso el Supervisor, 
realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 
concreto que cumplan con los requerimientos de las Especificaciones ASTM – C 
33. 
2.3 Arena 
El agregado fino, consistirá de arena natural o producida y su gradación deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
 













---        100 
95    a   100 
80    a   100 
50    a     85 
25    a     60 
10    a     30 
  2    a     10 
  0    a       0 
 
Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento. 
La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 
el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 
granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 
 
Agregado grueso 
Deberá  ser  de  piedra  o  grava  partida o zarandeada,  de  grano  duro  y  
compacto,  limpia de  polvo,  materia  orgánica,  barro  o  otras  sustancia  de  
carácter  deletreo.  En  general deberá  estar  de  acuerdo  con  las  normas  
ASTM  C-33-61T,  el  tamaño  máxima  para losas  y  secciones  delgadas  
incluyendo  paredes,  columnas  y  vigas  deberán  ser  de 3.5 cm. La forma de 
las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 
El tamaño nominal del agregado grueso, no será mayor de un quinto de la 
medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 
los cuales el concreto se vaciará. 
 
El contenido de sustancias nocivas en el agregado grueso no excederá los 
siguientes límites expresados en % del peso de la muestra: 





 Partículas blandas:       5,00 % 
 Partículas más finas que la malla # 200:   1,0 % 
 Carbón y lignito:       0,5 % 
 
Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas fuertes, 
duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o escamosas, 
ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 
 
Aditivos 
Sólo  se  podrá  emplear  aditivos  aprobados  por  el  Ingeniero  Supervisor.  En  
cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 
cloruros y/o nitratos. 
 
Agua de mezcla 
El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades 
perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias 
que puedan ser dañinas para el concreto. 
 
Almacenamiento de materiales 
Almacenamiento del cemento 
El cemento será transportado del centro de abastecimiento al lugar de la obra, 
de forma tal que no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el 
cemento a obra será  almacenado sobre tablas en un lugar seco, cubierto y bien 
aislado de la intemperie, se rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en 
grumos. No se arrumará a una altura mayor de 10 sacos. 
Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 
manera que se evite la mezcla o el empleo de cemento equivocado. 
Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 







Almacenamiento de agregados 
Los agregados en la zona de preparación del concreto, se almacenarán en forma 
adecuada para evitar su deterioro o contaminación con sustancias extrañas. Se 
descargarán de modo de evitar segregación de tamaños.  Los agregados estarán 
protegidos de la lluvia y  del sol para evitar su calentamiento. 
Cualquier material que se haya contaminado o deteriorado, no será usado para 
preparar concreto. 
Los agregados deberán de ser almacenados o apilados en forma de que se 
prevenga la contaminación con otros materiales o agregados de otras 
dimensiones. 
 
Preparación del concreto 
Dosificación del concreto 
La proporción de mezclas de concreto, se harán en volumen, las unidades de 
volumen permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 
componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 
fácilmente en cualquier etapa del trabajo. La medición del agua de mezclado se 
hará con unidades de volumen conocidos. 
Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 
los volúmenes para el cemento y agregados, lo mismo que las unidades de 
medición de agua, dicho control se realizará con la debida frecuencia durante el 




Los agregados deben ser secos, mezclar los agregados con el cemento hasta 
obtener una mezcla uniforme, adicionar la cantidad de agua requerida para 
obtener la trabajabilidad y la resistencia optima; y solo se hará la cantidad que 








Colocación, consolidación y curado del concreto 
Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que pueda haber 
en el espacio que va a ocupar el concreto. El concreto para rellenar algún 
volumen fuera de la sección que se indica en los planos, producido por sobre 
excavación, será de la misma calidad que el de la estructura adyacente. 
El concreto deberá ser conducido para todo uso desde el lugar de mezclado, al 
lugar de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materiales. 
El concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible a su posición 
final. 
El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 
momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 
de las formas. 
 
Consolidación del concreto 
Al llenar el concreto en el encofrado deberá compactarse chuceándolo con una 
varilla de fierro, de manera que ayude a acomodarlo en la mejor forma posible, 
mientras el concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 
 
Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de 
siete días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 
excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con 
la menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 
el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 
concreto. 
El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo 








Juntas de construcción 
La junta de construcción se hará únicamente donde lo indique el Supervisor.  El 
concreto deberá vaciarse continuamente de manera que la unidad de la base se 
conserve. 
 
FORMA DE MEDICION 
El cómputo total  de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada elemento, 
para tramos que se crucen  se tomará la intersección una sola vez. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario calculado, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
04.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCION 
Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto. Los andamiajes 
y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o 
empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2. Los encofrados 
serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente 
arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Los 
encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 









Los materiales para encofrado deberán atender a las siguientes 
recomendaciones: 
 Obtención de la aprobación del Ingeniero Supervisor para los materiales de 
los encofrados antes de la construcción de los mismos. 
 Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los 
encofrados, no quede ningún metal mas cerca de 25 mm. de la superficie de 
concreto. No se permitirá amarres de alambre. 
 Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con una 
arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración 
de humedad a través de estos amarres. 
 Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen 
huecos o depresiones mayores de 22 mm. de diámetro. 
 
1.2.Ejecución 
 Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente arriostrados 
y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de resistir 
todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados lo 
suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
 Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y arriostre por la 
naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. Hacer 
encofrados adecuados para producir superficies lisas y exactas, con 
variaciones que no excedan 3 mm., en cualquier dirección, desde un plano 
geométrico. Lograr uniones horizontales que queden  niveladas y uniones 
verticales que estén a plomo. 
 Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y en número 
suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido. 
 Limpiar completamente todos los encofrados antes de reutilizarlos e 
inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el concreto. 
Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra. 
 Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en ubicaciones 





 Cubrir toda la superficie interior de los encofrados  con un agente de 
liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el agente 
de liberación este en contacto con el acero de refuerzo. 
 Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los encofrados, así 
como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su utilización. 
1.3.Retiro de encofrados 
-No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya fraguado lo 
suficiente, de  modo que soporte su propio peso sin peligro; además de cualquier 
otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, 
por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta que el concreto haya 
alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido determinado por las 
pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo mas corte. 
-Los tiempos indicados representan días u horas acumuladas, no 
necesariamente consecutivas. Este tiempo puede ser disminuido si se instalan 
soportes. 
 
   Elementos 
                     a.Columnas  12 hrs. 
                     b.Encofrados laterales para soleras y vigas 12 hrs. 
                          c.Paredes  12 hrs. 
                          d.Encofrados inferiores de losas 
                     -Menos de 3.00 m de luz libre    4 días 
                    -Para luz libre entre 3.00 a 6.00 m    7 días 
                    -Para luz libre mayor de 6.00 m  10 días 
                         e.Encofrados inferiores de vigas y soleras 
                         -Menos de 3.00 m de luz libre    7 días 
                         -Para luz libre de 3.00 a 6.00 m  14 días 
                     -Para luz libre mayor de 6.00 m  21 días 
 
 Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de concreto, 
inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. Proceder a la 





mortero  de  cemento,  del  tipo  que  se  específica  para  el  concreto  vaciado  
en el sitio. 
 
 Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando 
mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los 
amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo 
cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca 
dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero 
sobre las superficies acabadas de concreto. 
 
Tolerancia 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 
límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
 - En cualquier longitud de 3 m  :  6 mm. 
  - En todo el largo    :20 mm. 
 
En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
 - En cualquier longitud de 3 m   :  6 mm. 
 - En cualquier longitud de 6 m   :10 mm. 
  - En todo el largo    :20 mm. 
             En la sección de cualquier elemento: - 5 mm. + 10 mm. 
  En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. :5 mm. 
 
FORMA DE MEDICION  
Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras  se medirá el área 
efectiva en contacto con el concreto, con excepción de las losas aligeradas 






BASE DE PAGO 
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario de la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
 
04.02.05TARRAJEO Y ENLUCIDOS 
04.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
04.02.06 JUNTAS 
04.02.06.01 JUNTA ASFALTICA DE CONTRACCION 4.00 C/U 
DESCRIPCION 
Consiste en la provisión y colocación de junta “water stop” de 6” con tecnoport 
de separación entre concretos y sellado con elastómero en superficies expuestas 
al agua. 
En los planos se indican la ubicación de las juntas. Se procederá a la colocación 
del “Water stop” con el encofrado de cierre del tramo a vaciar, tal como se indica 
en los planos; al día siguiente se puede retirar el encofrado para colocar planchas 
de tecnoport de ½” hasta ½” antes del borde del concreto; espacio que se sellará 
con material elastomérico, una vez concluido con el vaciado de los paños del 
canal. 
 
Calidad de los Materiales 
Los materiales serán los que el Contratista escoja previa autorización de la 
Supervisión. Estos materiales deberán contar con las garantías documentadas 
del proveedor. 
 El water stop es un producto diseñado para ser utilizado en toda estructura 
que presente uniones y esté sujeta a cargas hidrostáticas por un lado de la 
estructura. El water stop tipo acanalado puede ser utilizado tanto en uniones de 





 Water stop vinylex es un compuesto de policloruro de vinilo (PVC) de gran 
resistencia a la tracción, gran coeficiente de alargamiento a la ruptura, 
impermeable, resistente al envejecimiento y a agentes químicos agresivos. 
 Las características técnicas son: 
   - Resistencia a la tracción:  125 kg/cm2 
   - Resistencia al corte:     60 kg/cm2 
   - Alargamiento a la ruptura:  300 % 
   - Temperaturas límites:  - 35° a + 55° 
Deberá cumplir las normas: 
   -Gravedad especificada ASTM D-792, valor nominal 1.3 
   -Resistencia a la tracción ASTM D-638, 148 kg/cm2 
   -Elongación máxima ASTM D-412, 389% 
   -Baja temperatura ASTM D-746, -10°C 
   -Absorción agua ASTM D-570, 24 horas 0.82% 
 El elastómero es a base de poliuretano, con resistencia a la tensión de 
250 a 300 psi, debiendo además cumplir los siguientes requisitos: 
   - Capacidad de movimiento expansión 25% 
   - Contenido no volátil 100% 
   - Elongación  250 - 300% 
   - Compresión 25% 
 Los estándares aplicables para el control de calidad, deben cumplir las 
especificaciones ASTM C-920-86, TYPE M, CLASS 25, GRADE NS, USE T,M,A 
y O, ASTM D-1850, ASTM C-1247 para inmersión continua. 
 
FORMA DE MEDICION  
 La unidad de medida será el metro lineal (ml) de juntas totalmente 
concluida de acuerdo a lo expuesto, incluyendo todos los materiales, mano de 









BASE DE PAGO 
La Supervisión aprobará el pago de la partida, cuando el Contratista haya 
demostrado que la calidad de los materiales, el sistema de trabajo y control de 
calidad sean correctas. 
 
3.6.2. COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTOS 
Presupuesto 
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE GRAN CHIMU 








      4,144.07 
01.01    CAMPAMENTO DE 
OBRA 
      1,913.38 






01.02    CARTEL DE OBRA       730.69 





01.03    MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 
      1,500.00 











02.01    OBRAS 
PRELIMINARES 
        
02.02    TRAZO, NIVELACION 
Y REPLANTEO 
m 330.00 1.20 396.00 
02.03    OBRAS DE 
CONCRETO 
      50,684.68 










02.03.03       ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 232.38 19.12 4,443.11 
02.03.04       MAMPOSTERIA DE 
PIEDRA EN MORTERO 
c:a=1:4 e=0.15m 
m3 308.00 98.46 30,325.68 
02.03.05       ACERO 
CORRUGADO FY= 4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 140.30 6.39 896.52 
02.04    JUNTAS       66.70 
02.04.01       WATER STOP DE 
NEOPRENE DE 6" 
PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
m 2.40 27.79 66.70 
03 DESARENADOR       7,715.94 
03.01    OBRAS 
PRELIMINARES 
        
03.02    TRAZO, NIVELACION 
Y REPLANTEO 
m 21.51 1.20 25.81 
03.03    MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 





03.04    EXCAVACION 
MANUAL EN TERRENO 
NORMAL 
m3 2.42 16.20 39.20 
03.05    OBRAS DE 
CONCRETO 
        





03.07    ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 102.50 19.12 1,959.80 
03.09    ACERO CORRUGADO 
FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg 264.53 6.39 1,690.35 
03.10    JUNTAS         
03.11    WATER STOP DE 
NEOPRENE DE 6" 
PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
m 7.00 27.79 194.53 
04 CANAL DE RIEGO       924,665.59 
04.01    OBRAS 
PRELIMINARES 
      6,660.34 
04.01.01       LIMPIEZA Y 
DESBROCE MANUAL 
EN TERRENO NORMAL 
m 6,224.61 0.11 684.71 
04.01.02       HABILITACION DE 
CAMINO DE SERVICIO 
m 6,224.61 0.96 5,975.63 
04.02    CANAL DE 
CONCRETO 
      915,216.54 
04.02.01       OBRAS 
PRELIMINARES 
      7,469.53 
04.02.01.0
1 
         TRAZO, 
NIVELACION Y 
REPLANTEO 





04.02.02       MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
      277,338.36 
04.02.02.0
1 
         EXCAVACION 







         RELLENO CON 
MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 
m3 618.47 12.99 8,033.93 
04.02.03       CONCRETO SIMPLE       274,515.33 
04.02.03.0
1 





04.02.04       ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
      92,429.33 
04.02.04.0
1 
         ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 4,834.17 19.12 92,429.33 
04.02.05       TARRAJEO Y 
ENLUCIDOS 
      238,390.03 
04.02.05.0
1 





04.02.06       JUNTAS       25,073.96 
04.02.06.0
1 
         JUNTA ASFALTICA 
DE CONTRACCION 
4.0M C/U 
m 3,142.10 7.98 25,073.96 
COSTO DIRECTO 987,672.98 
GASTOS GENERALES (10.00 %) 98 767.20 
UTILIDAD ( 7.00 %) 69 137.12 










RELACION DE INSUMOS 
Relacion de Insumos 
Recurso Unidad Cantidad Precio 
S/. 
Parcial S/. 
CAPATAZ hh 3,565.6682 10.00 35,656.68 
OPERARIO hh 5,314.1076 9.38 49,846.33 
OFICIAL hh 854.1913 8.13 6,944.58 
PEON hh 57,984.0852 6.88 398,930.51 
OPERARIO TOPOGRAFO hh 34.8534 8.75 304.97 
        491,683.07 
ASFALTO RC-250 gal 314.2100 18.00 5,655.78 
MOVILIZACION DE EQUIPOS 
Y MAQUINARIAS 
glb 1.0000 1,500.00 1,500.00 
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 547.5308 4.50 2,463.89 
ACERO CORRUGADO fy = 
4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg 433.1681 5.00 2,165.84 
CLAVOS PARA MADERA 
CON CABEZA 
kg 0.3000 3.08 0.92 
CLAVOS PARA MADERA 
CON CABEZA DE 2 1/2" 
kg 523.2410 4.00 2,092.96 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 527.8240 45.00 23,752.08 
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 64.6800 35.00 2,263.80 
ARENA FINA m3 391.3461 80.00 31,307.69 
ARENA GRUESA m3 531.7792 35.00 18,612.27 
JUNTA IMPER WATER STOP 
DE NEOPRENE 6" 
m 10.8100 20.00 216.20 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5 kg) 
bol 11,797.0457 23.50 277,230.57 
YESO kg 591.8508 10.00 5,918.51 





COMPUERTA TIPO TARJETA 
PT 0.30 X 0.40 X 1/8 mm 
und 1.0000 280.00 280.00 
SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 2,324.9943 19.50 45,337.39 
MADERA TORNILLO p2 7,848.6150 6.00 47,091.69 
MADERA EUCALIPTO p2 3.0000 14.50 43.50 
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 
mm 
pln 2.0000 20.50 41.00 
PINTURA ESMALTE gal 6.5761 70.00 460.33 
GIGANTOGRAFIA und 1.0000 350.00 350.00 
MODULOS DE MADERA 
6X3M/ 2 COMPARTIMIENTOS 
, PREFABRICADO 
und 1.0000 1,800.00 1,800.00 
        468,668.42 
TEODOLITO hm 34.8534 10.00 348.53 
MIRA TOPOGRAFICA he 34.8534 9.50 331.11 
HERRAMIENTAS MANUALES %mo     16,657.47 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO 
hm 644.7934 15.00 9,671.90 
        27,009.01 
        987,360.50 
 
4.  CAPITULO IV DISCUCIONES 
En los resultados obtenidos se obtuvo un canal de sección cuadrada debido a 
que tenemos un terreno de tipo arcilloso y que es un tipo de canal abierto, que 
coincide con las recomendaciones de las autoridades nacionales del agua. 
  
Se obtuvo como resultado la necesidad de colocar un desarenador, que coincide 
con la investigación realizada con Campos Yuly debido a que en la cuenca existe 






Se plantea un canal revestido, que coincide con la propuesta del perfil técnico 
del canal de regadío juan julio ganoza , para reducir las filtraciones y la pedida 
de agua que se generaría durante el recorrido del canal. 
 
La propuesta utiliza un consumo de 235 litros por segundo la cual coincide con 
las investigaciones realizadas en el perfil técnico de mejoramiento y ampliación 
del canal de riego de san isidro la cual menciona que para 150 hectáreas se 
necesita un caudal aproximado de 210 litros por segundos siendo la variación 
los tipos de cultivos. 
 
5. CAPITULO V CONCLUSIONES 
 
En los resultados obtenidos del estudio topográfico se menciona que el lugar 
de estudio tiene una pendiente pronunciada la cual varía entre 2% a 5 % 
 
Los Resultados obtenidos del estudio de suelos se resumen en que tenemos 
un terreno limo- arcilloso con presencia de grava donde se va a plantear un 
canal de tipo cuadrado. 
 
De acuerdo a la producción agrícola que se va obtener en las 150 hectáreas es 
necesario abastecerlas con un caudal mínimo de 235 litros por segundo que 
equivale a 0.235 m3 por segundo y la demanda del rio en épocas menor caudal 
es de 500 litros por segundos. 
 
De acuerdo al análisis que se ha realizado, se obtuvo como resultado, diferentes 
alturas para el canal para esto se ha tomado la sección con mayor altura debido 
a que será el punto donde se necesitara mayor caudal de diseño. Por lo tanto el 
diseño geométrico del canal será de 0.80m de ancho y una altura de 0.40m 






La compuerta de entrada de la bocatoma será 0.40 m de altura y la del vertedero 
será de 0.35 m. La altura del dique será 2.00 m teniendo en cuenta 0.25m de 
borde libre. 
 
La Longitud del barraje será de 20.00 m de largo para tener un flujo constante 
de agua. 
 
6. CAPITULO VI RECOMENDACIONES 
Debido a que la geografía del terreno y el clima de la zona varían cada cierto 
periodo, se recomienda realizar una verificación con respecto al trazado del canal 
antes de ejecutar el proyecto 
Debido a la presencia de arenas arcillosas y limosas se recomienda realizar una 
compactación antes de realizar el trabajo con el concreto para evitar futuros 
asentamientos. 
Debido a la existencia de diferentes tamaños de grava se recomienda que en el 
caso de encontrar piedras e 12” retirarlas para evitar futuras fisuras del canal de 
riego 
Según los estudios realizado en el impacto ambiental se recomienda tener un 
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